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  ii  
POVZETEK 
 
Prehod v sistem trţnega gospodarstva je v Sloveniji povzročil povečanje števila 
brezposelnih in stopnje brezposelnosti. Drţava je ta problem reševala z različnimi 
ukrepi, med katerimi je pomembno uvajanje programov aktivne politike zaposlovanja. 
Ti programi so v veliki meri ublaţili krizo zaposlovanja in socialno krizo iz začetka 
devetdesetih let. Z leti se je število programov aktivne politike zaposlovanja 
povečevalo, postajali so bolj kakovostni in prilagojeni različnim skupinam 
brezposelnih. Še danes imajo pomembno vlogo pri zmanjševanju brezposelnosti. V 
diplomskem delu obravnavam zaposlovanje, brezposelnost in aktivno politiko 
zaposlovanja. Trenutna gospodarska kriza je prizadela tudi celjsko regijo, njene 
posledice se odraţajo v vse večjem odpuščanju delavcev in povečevanju 
brezposelnosti. S pomočjo statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje predstavljam gibanje brezposelnosti in ukrepe zaposlovanja, ki se 
izvajajo v okviru aktivne politike zaposlovanja v Območni sluţbi Celje.  
 
Ključne besede: zaposlovanje, brezposelnost, aktivna politika zaposlovanja, trg dela,  




Transition to a market economy has caused the increase of the number of 
unemployed people and the rise of the unemployment rate in Slovenia. The state has  
tackled this problem by introducing various measures, among which the introduction 
of the active employment policy programmes has been especially important. These 
programmes notably alleviated the employment and social crisis from the beginning 
of the 1990s. Through years the number active employment policy programmes has 
increased, their quality improved and they were adapted to different groups of 
unemployed people. They still play an important role in reducing the unemployment 
rate. This diploma thesis deals with employment, unemployment and active 
employment policy. The current economic crisis also affected the Celje region; its 
consequences are reflected in the increasing redundancy and the increase of the 
unemployment rate. With the help of statistical data of the Employment Service of 
Slovenia, the thesis presents the unemployment trends and the measures imposed in 
the framework of the active employment policy in the Celje Regional Office.  
 
Key words: employment, unemployment, active employment policy, labor market, 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA  
 
Pri zaposlovanju sta pomembna dva procesa: posredovanje dela in zaposlitve ter 
zagotavljanje ukrepov za pospeševanje vključevanja prebivalstva v delo in 
zaposlitev. V Sloveniji je prišlo do velikih sprememb na področju zaposlovanja na 
začetku devetdesetih let, ko se je drţava odločila za trţni sistem gospodarjenja. Te 
spremembe so se najbolj kazale v povečanju števila brezposelnih, stopnji 
brezposelnosti in spremembi v poklicni ter sektorski strukturi. Leta 1993 je Slovenija 
dosegla vrhunec brezposelnosti, po letu 1996 je stopnja brezposelnosti začela 
upadati, kljub temu pa je danes stopnja brezposelnosti še vedno visoka.  
 
Brezposelnost zaradi sprememb v gospodarstvu in tehnologiji stalno narašča, kar 
predstavlja velik druţbeni problem. Tema je aktualna z vidika trenutne gospodarske 
krize, ki je prizadela tudi Slovenijo in se kaţe v vse večjem odpuščanju delavcev. Ob 
koncu junija je bilo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavljenih 32,8 
% brezposelnih oseb več kot junija 2008. Vlada Republike Slovenije je za omejitev 
finančne gospodarske krize sprejela Zakon o delnem subvencioniranju polnega 
delovnega časa, ki je pri delodajalcih naletel na velik odziv.  
 
Drţava skuša napake, zaradi katerih prihaja do brezposelnosti na trgu, omejiti z 
različnimi oblikami regulacije, med katerimi je najpomembnejša politika zaposlovanja. 
V Sloveniji Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izvaja programe in ukrepe 
politike zaposlovanja. Program ukrepov sprejme Vlada Republike Slovenije za 
posamezno leto, v katerem določi ciljne skupine uporabnikov programov ter obseg 
sredstev, ki jih bo namenila izvajanju teh programov.  
 
V Sloveniji smo se z aktivno politiko zaposlovanja seznanili v osemdesetih letih, 
uveljavila pa se je v devetdesetih letih kot del programov za razreševanje preseţnih 
delavcev. Ti programi so omogočali dodatno izobraţevanje delavcev, preusmerjanje 
odvečnih delavcev v samozaposlitev, odpiranje novih delovnih mest, s čimer so 
dosegli ublaţitev krize zaposlovanja in socialne krize iz začetka devetdesetih let. 
Danes ima pri reševanju aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji pomembno vlogo 
Evropski socialni sklad, ki je od leta 2004 sestavni del rednih dejavnosti Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE  
 
Namen diplomskega dela je predstaviti teoretična izhodišča o zaposlovanju, 
brezposelnosti ter aktivni politiki zaposlovanja in pristope reševanja brezposelnosti, ki 
se izvajajo v okviru aktivne politike zaposlovanja v Območni sluţbi Celje. 
 
Cilji tega diplomskega dela so predvsem:  
 predstaviti strukturo registriranih brezposelnih oseb v letih 2006, 2007, 2008 in 
v prvih mesecih leta 2009 v Območni sluţbi Celje po starostni strukturi, 
2 
izobrazbeni strukturi, spolni strukturi in strukturi brezposelnih oseb po dobi 
iskanja zaposlitve,   
 predstaviti ukrepe aktivne politike zaposlovanja in primerjati statistične podatke 
vključenih brezposelnih oseb v letih 2007 in 2008. 
 
 
1.3 METODE DELA  
 
V diplomskem delu bosta uporabljena deskriptivni in analitični pristop. V okviru 
deskriptivnega pristopa bodo uporabljene metode, kot so opis (pojmi in dejstva o 
brezposelnosti), zgodovinska metoda (opisovanje vzrokov brezposelnosti) in metoda 
kompilacije (upoštevala bom mnenja različnih avtorjev). Pri raziskovanju gradiva, 
podatkov in pisanju diplomskega dela bom uporabljala makroekonomski pristop, saj 
bodo obravnavane značilnosti trga dela in brezposelnosti na nacionalni ravni. 
Podatke bom ponazorila s tabelami in grafi.  
 
Podatke za diplomsko delo sem zbrala s pomočjo statističnih raziskav, domače 
strokovne literature iz Osrednje knjiţnice Celje, Centralne ekonomske knjiţnice, 
Narodne univerzitetne knjiţnice in knjiţnice Fakultete za upravo ter virov in člankov 
na temo brezposelnosti v Celju. Statistične podatke o stanju na slovenskem trgu dela 
sem pridobila iz letnih poročil Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in 
Statističnega urada Republike Slovenije. 
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V prvem poglavju predstavljam 
teoretična izhodišča o zaposlovanju, brezposelnosti in aktivni politiki zaposlovanja, 
analiziram strukturo registriranih brezposelnih oseb in pristope reševanja 
brezposelnosti, ki se izvajajo v okviru aktivne politike zaposlovanja v Območni sluţbi 
Celje.  
 
V drugem poglavju opredeljujem pojem in proces zaposlovanja ter predstavljam 
zakonodajo na področju zaposlovanja. Opisujem trg dela, ki je v Sloveniji s 
prehodom na trţni sistem gospodarjenja doţivel velike spremembe. Nadaljujem z 
opisom kanalov zaposlovanja, preko katerih delojemalci iščejo zaposlitev in 
delodajalci ponujajo delo. Poglavje zaključujem s predstavitvijo Evropske strategije 
zaposlovanja, ki ima vodilno vlogo pri uresničevanju ciljev na področju trga dela in 
zaposlovanja.  
 
Tretje poglavje se nanaša na brezposelnost, ki je aktualna tema z vidika trenutne 
gospodarske krize. Poglavje začenjam z opredelitvijo brezposelne osebe. Naštevam 
vrste brezposelnosti, ki se pojavljajo na trgu dela, in predstavim ukrepe za 
zmanjšanje brezposelnosti. V Sloveniji poznamo dva načina zbiranja podatkov o 
številu brezposelnih oseb: anketo o delovni sili in register brezposelnih oseb. 
Brezposelnost povzroča socialne probleme, zato nadaljujem z opisom posledic, ki jih 
brezposelne osebe občutijo ob izgubi zaposlitve. Nadalje prikazujem vzroke za 
3 
brezposelnost in poglavje zaključujem s pasivno politiko zaposlovanja, ki je 
naravnana k ščitenju socialnega poloţaja brezposelnih oseb.  
 
Četrto poglavje je namenjeno aktivni politiki zaposlovanja, v katerem najprej 
predstavljam sam pojem in zgodovino nastanka aktivne politike zaposlovanja v svetu 
in Sloveniji. Nato opisujem najpomembnejše ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki 
jih drţava izvaja z namenom, da bi čim več posameznikov vključila na trg dela in s 
tem omejila brezposelnost. Na koncu tega poglavja predstavljam Evropski socialni 
sklad, ki s pomočjo investiranja v človeški kapital spodbuja zaposlovanje.  
 
Analitični del diplomskega dela se začne s petim poglavjem, v katerem analiziram 
zaposlovanje in brezposelnost v Območni sluţbi Celje. Predstavljam in prikazujem 
podatke o gibanju števila brezposelnih oseb po starosti, izobrazbeni strukturi in 
kritičnih skupinah med obdobjem od leta 2006 do prve polovice leta 2009.  
 
Zadnje oziroma šesto poglavje je namenjeno predstavitvi in medsebojni primerjavi  
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki so se izvajali v Območni sluţbi Celje v letih 































2 ZAPOSLOVANJE  
 
 
2.1 POJEM ZAPOSLOVANJA 
 
»Planiranje, pridobivanje in usposabljanje ljudi so procesi, ki so sestavni del 
zaposlovanja, s katerimi organizacija zadovoljuje svoje potrebe po človeških 
zmoţnostih« (Lipičnik, 1997, str. 78). Beseda zaposlovanje ima dva pomena. 
Zaposlovanje v širšem smislu je cela veriga aktivnosti od planiranja do ravnanja z ţe 
zaposlenimi delavci. Zaposlovanje v oţjem smislu pa je del procesa zaposlovanja v 
širšem smislu, in sicer pridobitev novega delavca.  
 
Delodajalci1 pri uresničevanju svojih poslovnih ciljev iščejo najboljše kadre, s katerimi 
bi te cilje lahko uresničili. Z ustreznim usposabljanjem, napredovanjem in 
nagrajevanjem delodajalci skrbijo za nadaljnji razvoj in poklicno kariero delavcev. 
Delojemalci2 se zavedajo zakonitosti, ki vladajo na trgu dela, zato opazujejo 
dogajanja pri iskanju in ohranjanju zaposlitve. Na trgu dela se ob veliki ponudbi in 
majhnem povpraševanju po kadrih kaţe vse večja zahtevnost delodajalcev, 
odpuščanje preseţnih delavcev, stečaji in likvidacije, kar vodi k brezposelnosti. 
Zaradi vpliva trţnih dejavnikov, zlasti ponudbe in povpraševanja, ki določata plačo in 




2.2 PROCES ZAPOSLOVANJA  
 
Proces zaposlovanja je zelo kompleksen in vključuje vrsto aktivnosti. Začne se s 
planiranjem človekovih zmožnosti ali ljudi, če je organizacija tako orientirana. Na 
osnovi različnih postopkov organizacija skuša določiti, koliko in kakšne ljudi 
potrebuje, ter ugotoviti, kdaj jih potrebuje. Sledi faza privabljanja, s katero 
organizacija pripravi kandidate, da se prijavijo na razpis in tako izkaţejo svojo 
pripravljenost za sodelovanje z organizacijo. Pri privabljanju kandidatov je potrebno 
upoštevati načelo javnosti, po katerem mora biti vsako delovno mesto dostopno 
vsakomur, ki izpolnjuje pogoje. Z vidika trga dela bi lahko spremenili načelo javnosti v 
načelo konkurenčnosti. Po slednjem načelu lahko organizacije med več potencialnimi 
kandidati izberejo najustreznejšega. Torej je spoštovanje načela konkurenčnosti 
koristno tako za delodajalca kot za delojemalca. Iz velikega števila kandidatov, ki se 
prijavijo na razpis, organizacija izvede selekcijo, zaposli kandidate, ki ustrezajo 
njenim zahtevam in z njimi sklene pogodbo o zaposlitvi. Proces orientacije ali 
uvajanja v delo se začenja, ko kandidati, tokrat ţe delavci v organizaciji zasedejo 
                                                 
1
 Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) v 5. členu opredeljuje pojem delodajalca kot 
»pravna in fizična oseba ter drug subjekt, kot je drţavni organ, lokalna skupnost, podruţnica tujega 




 Delojemalec je  tisti, ki delo jemlje. V ZDR (5. člen) pojem delodajalec pomeni  »fizična oseba, ki je v 
delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi«. Delojemalec je širši pojem od pojma 
delavec, saj zajema tudi osebe, ki še niso zaposlene, vendar se ţelijo zaposliti. 
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svoja delovna mesta. Organizacije seznanijo nove delavce z njihovimi pravicami, 
obveznostmi, odgovornostjo, varnostjo pri delu in jim razloţijo, kaj od njih pričakujejo. 
V fazi razvoja se organizacija posveča napredovanju in uresničevanju kariere 
delavcev. S tem se običajno začenja proces neprestanega spreminjanja določenih 
vlog, ki poteka toliko časa, da delavec svoje delovno mesto zapusti. Tako nastane 
spet prosto delovno mesto. Proces zaposlovanja se zopet ponovi in se neprestano 
ponavlja (Lipičnik, 1997, str. 78, 79). Proces zaposlovanja prikazuje Slika 1. 
 









Vir: (Lipičnik, 1997, str. 79) 
 
 
2.3 ZAKONODAJA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA  
 
Organizacije pri zaposlovanju niso povsem svobodne, saj drţave poskušajo 
uravnavati proces zaposlovanja s posebnimi predpisi. V Sloveniji proces 
zaposlovanja določajo ZDR in kolektivne pogodbe. Organizacije pa morajo pri 





















področju zaposlovanja zelo stroga, saj je organizacijo kaznovala za vsako najmanjšo 
napako v postopku zaposlovanja. Ker je zakonodaja bolj ščitila delavce, je prišlo do 
ohromitve trga dela, ki naj bi silil ljudi k neprestanemu izpopolnjevanju in 
napredovanju. Zakonodaja je bila zelo stroga tudi glede odpuščanja delavcev. Če 
organizacije niso imele resničnih razlogov za takšen poseg, ga legalno niso mogle 
izvesti. Zaradi prilagajanja trendom v svetu, zahtevam trţišča in politiki drţave se 
zakonodaja s področja zaposlovanja in odpuščanja delavcev neprestano spreminja. 
Zakonodaja je tako določena z delovno pravno zakonodajo posamezne drţave, ki jo 
ob sklepanju delovnih razmer in delovnih pogodb upoštevajo delodajalci in 
delojemalci (Lipičnik, 1997, str. 79, 80). 
 
 
2. 4 TRG DELA 
 
Po Kovaču (1991, poglavje 2, str. 13) trg dela opredelimo kot slučajno in 
neorganizirano srečevanje ponudbe (delodajalci) in povpraševanja (delojemalci) ali 
kot organizirano pogajanje o plačilu med sindikati, delodajalci in drţavo. Pomen trga 
dela določa tako druţba kot posamezniki: »Posamezniki, ker nastopajo na trgu in so 
bolj ali manj odvisni od aktivnosti (vrednote), ki je najbolj cenjena na trgu dela, in na 
drugi strani pomen trga dela določa druţba, ki dela s pomočjo ekonomskih in 
socialnih kriterijev, določa ceno, ga sankcionira in omejuje v obliki druţbeno 
priznanega dela« (Ignjatovič,  2002, str. 3). 
 
Po Malačiču (1995, str. 8–10) je o trgu dela boljše razmišljati kot o več trgih. O 
nacionalnem in mednarodnem trgu dela govorimo takrat, ko kupci in prodajalci iščejo 
drugi druge v nacionalnih ali mednarodnih okvirjih. Slednje je značilno predvsem za 
trg strokovnjakov, vodstvenih delavcev, vrhunskih športnikov, umetnikov ipd. Kadar 
pa kupci in prodajalci iščejo drugi druge lokalno, govorimo o lokalnem trgu dela. To 
so ponavadi trgi manj izobraţenih in niţje kvalificiranih delavcev. Širše gledano gre 
pri tej vrsti delitev na regionalne trge na različnih ravneh. Za regulirani trg dela je 
značilen velik deleţ delavcev, ki so člani sindikatov, delodajalci pa so zdruţeni v 
zdruţenja delodajalcev. Tak trg deluje v razmerah zelo striktno določenih pravil, za 
katera se obe strani sporazumeta s kolektivnimi pogajanji. Trg, ki takšnih pravil ne 
pozna, imenujemo neregulirani trg dela. O notranjem trgu dela govorimo, ko se 
formalizirana pravila nanašajo na zaposlitvene odnose, postopke in navodila znotraj 
podjetja. Naslednja delitev trga dela je delitev na primarni in sekundarni trg. Za 
primarni trg dela je značilna večja stalnost zaposlitve, boljše plače, višja izobraţenost 
in usposobljenost delavcev ter preteţna zajetost moških zrelih let. Za sekundarni trg 
dela pa je značilna nestalnost zaposlitve, nizke plače ter zaposlovanje ţensk, 
najstnikov, ostarelih delavcev in pripadnikov različnih manjšin. Zgoraj omenjeni in 
drugi trgi dela, ki jih lahko opredelimo na osnovi dejavnosti, poklica, regionalne 
pripadnosti, značilnosti delovnega procesa ali pravil, ki uravnavajo delovanje trga, so 
medsebojno povezani.  
 
Na rezultate delovanje trga dela vplivajo tri skupine dejavnikov. 
 Trţni dejavniki – trţna dejavnika sta predvsem ponudba in povpraševanje na 
trgu dela, ki določata plačo in alokacijo dela. Krivulji ponudbe in 
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povpraševanja po delu pa določata trţno ravnovesje, kjer se ponudba izenači 
s povpraševanjem. 
 Institucionalni dejavniki – na rezultate delovanja trga dela vplivajo različne 
druţbene organizacije, kot so sindikati, zdruţenja delodajalcev, vlada in drugi 
drţavni organi. Te organizacije vnašajo v delovanje trga dela omejitve, pravila 
in regulacijo v obliki osnovnih političnih načel, zakonodaje, kolektivne 
pogodbe. 
 Druţbeni ali sociološki dejavniki – gre za vpliv druţbenih norm in vrednot, 
druţbenih skupin, slojev in razredov na določanje plač, razdelitev agregatnega 
proizvoda ter alokacijo dela. Pomembni so predvsem kulturni vplivi, socialni 
izvor posameznikov, razredna pripadnost in diskriminacija (Malačič, 1995, str. 
10). 
 
2.4.1 Trg dela v Sloveniji  
 
V osemdesetih letih so se razmere na slovenskem trgu dela zelo spremenile. Iz 
relativno polne zaposlenosti in »sistema neposredne varnosti« (Svetlik, 1992, str. 14) 
zaposlitve je Slovenija v zelo kratkem obdobju prešla v sistem trţnega gospodarstva.  
Do sprememb na trgu dela je prišlo zaradi različnih političnih ukrepov in ekonomsko 
socialnih procesov, med katerimi so vidnejši naslednji: izguba trgov bivše skupne 
drţave, osamosvojitev, privatizacija, ekonomsko prestrukturiranje podjetij, upad 
pomena kmetijstva in industrij, stečaji in mnoţična odpuščanja odvečnih delavcev. 
Na trgu dela je prišlo do številnih sprememb, kot so večja segmentacija dela in 
preurejanje industrijskih odnosov ter kolektivnih pogajanj (Stanojević, v: Ignjatovič, 
2002, str. 177). 
 
Prehod v sistem trţnega gospodarstva je povzročil povečanje števila brezposelnih in 
stopnje brezposelnosti. Do tega je prišlo zaradi pomanjkanja prostih delovnih mest in 
strukturnih sprememb, ki so se v tem času začele. Leta 1991 je stopnja registrirane 
brezposelnosti presegla stopnjo anketne brezposelnosti in nadaljevala svojo rast do 
leta 1993. Vzroki za to so zniţanje kriterijev za dostop do nadomestila za 
brezposelne in določene ugodnosti: dostop do ukrepov programa Aktivne politike 
zaposlovanja (v nadaljevanju APZ), zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, 
pomoč pri iskanju dela ipd. Rast registrirane brezposelnosti se je ustalila na ravni 
okrog 14 %, kar je skoraj dvakrat več od anketne stopnje brezposelnosti, ki je za 
tretje četrtletje 2001 znašala 5,9 %.  
 
Na začetku devetdesetih let je posebno mesto pri alokaciji preseţnih delavcev 
zavzemal ukrep pasivne politike zaposlovanja – predčasno upokojevanje. Po eni 
strani je ta ukrep zmanjšal naval preseţnih delavcev na Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) tako, da je tem delavcem omogočil 
neposreden prehod iz stanja delovne aktivnosti v »plačano aktivnost«. Po drugi strani 
pa je ta ukrep povzročil večji pritisk na delovno aktivne in drţavno blaginjo, saj je 
povečal deleţ neaktivnih v slovenski populaciji.  
 
Delovno aktivno prebivalstvo se je po registrskih virih v dobrem desetletju zmanjšalo 
za več kot dvesto tisoč, kar je ena od posledic prehoda v trţno gospodarstvo. 
»Notranja struktura delovno aktivnega prebivalstva kaţe na izjemen upad (nekdaj) 
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sistemsko najbolj reguliranih (zavarovanih) zaposlitev v velikih podjetjih […] Odlivni 
tok s teh nekdaj prevladujočih trgov dela je bil po velikosti enakomerno razporejen v 
dve smeri: v upokojevanje in v brezposelnost. Šibek protitok temu odlivu pomeni 
prirast okrog 50.000 delovnih mest v drobnem gospodarstvu in samozaposlitvah« 
(Ignjatovič in Kramberger, v: Ignjatovič, 2002, str. 179).  
 
Anketni viri kaţejo na določeno naraščanje števila delovno aktivnih v obdobju od leta 
1993–1999, kar je posledica določenega izboljšanja razmer v slovenskem 
gospodarstvu: anketne metode zbiranja podatkov (zajema prebivalstvo, ki ga registri 
ne zajemajo) ter drugačnih kriterijev ugotavljanja aktivnosti prebivalstva. Spremembe 
v slovenskem gospodarstvu so povzročile povečanje delovno-aktivnega prebivalstva 
v storitvenih dejavnostih. S tem se je spremenilo tudi povpraševanje po delovni sili, 
na trgu dela je bila vedno bolj iskana izobraţena in mlajša delovna sila.  
 
Spremembe v sektorski strukturi imajo značilnost določene postindustrializacije. 
Prišlo je do prehoda delovno aktivnih iz kmetijstva in industrije v storitvene 
dejavnosti. Prvič je deleţ delovno aktivnih v storitvenih dejavnostih presegel deleţ 
delovno aktivnih v industriji v letih od 1992 do 1993. Meja 50 % zaposlenih v 
storitvenih dejavnostih je bila prvič preseţena šest let kasneje. Slovenija se je šele 
ob koncu stoletja pridruţila drţavam, ki so prehod v postindustrijsko druţbo doţivele 
ţe pred več kot pol stoletja. Potočnik et al. (v: Ignjatovič,  2002, str. 180) označujejo 
smer strukturnih sprememb kot »pravilno«, vendar pa se v primerjavi z drugimi 
drţavami kaţejo še vedno velika zaostajanja v deleţu delovno aktivnih v storitvenih 
dejavnostih. 
 
Fleksibilizacija zaposlovanja predstavlja pomemben korak k izboljšanju stanja na trgu 
dela. To velja predvsem v času recesije, ob pomanjkanju števila prostih mest za 
iskalce prve zaposlitve, zaposlene, ki bi radi spremenili zaposlitev, ter brezposelne. 
To je značilno za slovenski trg dela, ki je relativno tog in v katerem je še vedno 
prevladujoča redna zaposlitev za nedoločen čas. Atipične oblike zaposlovanja so 
sicer prisotne na slovenskem trgu dela, vendar je njihov deleţ v primerjavi z drugimi 
(evropskimi) trgi dela dokaj zanemarljiv.  
 
2.4.2 Aktivno prebivalstvo  
 
Prebivalstvo lahko na osnovi fizioloških zmoţnosti sodelovanja v procesu dela 
razdelimo v dve skupini: aktivno in neaktivno ali vzdrţevano prebivalstvo (glej Sliko 
2). Slednji je del prebivalstva, ki ni vključen v delovno silo. To so gospodinje, šolajoča 
se mladina, upokojenci in ljudje, ki trajno ne delajo. Med njimi so tudi ljudje, ki so v 
delovni dobi, to je v starosti od 15 do 65 let.  
 
Definicija aktivnega prebivalstva se je z razvojem spreminjala. V začetku je bilo  
opredeljeno po načelu pridobitnega poklica, za katerega se je oseba šolala in s 
katerim si je lahko pridobivala sredstva za ţivljenje. Sredi 20. stoletja je bilo takšno 
pojmovanje zamenjano z definicijo po načelu delovne sile, imenovanem tudi načelo 
vrste dejavnosti. Pod aktivno prebivalstvo štejemo osebe, ki pomenijo delovno silo za 
proizvodnjo dobrin in opravljanje storitev, te osebe so lahko brezposelne ali 
zaposlene. Aktivno prebivalstvo lahko merimo kot trenutno, ki je vezano na dnevno 
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ali tedensko obdobje opazovanja ter kot običajno aktivno prebivalstvo, ki je vezano 
na daljše obdobje opazovanja. 
 
Aktivno prebivalstvo sestavlja delovno aktivno prebivalstvo in brezposelno 
prebivalstvo. 
 Po opredelitvi Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju MOD) so 
brezposelni vsi tisti, ki so brez dela, so ves čas na razpolago za delo in aktivno 
iščejo zaposlitev (anketna brezposelnost). Pri določanju registrirane 
brezposelnosti pa se upošteva, da je brezposeln vsak, ki je prijavljen na 
ZRSZ.  
 V delovno aktivno prebivalstvo so uvrščeni tisti, ki opravljajo kakršnokoli 
plačano delo, ne glede na to, ali trenutno delajo ali koristijo dopust, so na 
bolniški ali začasno ne delajo zaradi stavk. V Sloveniji so v tej kategoriji vsi, ki 
so zaposleni za določen ali nedoločen čas, za polni delovni čas, za čas, krajši 
od polnega delovnega časa in so registrirani na ZRSZ kot zaposleni. 
 
Absolutne in relativne ter splošne in specifične kazalnike uporabljamo za prikaz in 
analizo aktivnega ter vzdrţevanega prebivalstva. Najpogostejše so stopnje 
vzdrţevanosti  in stopnje aktivnosti. Izračunavamo jih na osnovi podatkov popisov 
prebivalstva. Splošna stopnja izraţa razmerje med aktivnim in celotnim prebivalstvom 
in je izraţena v odstotkih. Posebne ali specifične stopnje aktivnosti lahko računamo 
kot stopnje aktivnosti za posamezne subpopulacije. Pri tem celotno in aktivno 
prebivalstvo razdelimo glede na spol, poklic, izobrazbo, dejavnost ipd., nato 
































2.5 KANALI ZAPOSLOVANJA  
 
Brezposelni iščejo zaposlitve na različne načine oziroma po različnih metodah, s 
katerimi pridobivajo informacije o moţnih zaposlitvah, dajejo podatke o sebi in 
vzpostavljajo stike z moţnimi delodajalci. Iskanje  zaposlitve je lahko formalno 










































določenimi pravili in postopki) ali neformalno (informacije brezposelni pridobivajo, ne 
da bi pri tem uporabljali formalizirana pravila in postopke). Lahko pa je tudi posredno 
(brezposelni vzpostavljajo stike z delodajalci in pridobivajo informacije preko 
posrednikov oziroma preko institucij, ki se ukvarjajo s posredovanjem zaposlitev) ali 
neposredno (brezposelni sami, osebno ali pisno, kontaktirajo z moţnimi delodajalci) 
(Trbanc, v: Pirher in Svetlik, 1994, str. 87). 
 
2.5.1 Javne sluţbe  
 
Od leta 1910 dalje so javne sluţbe za zaposlovanje priznane kot ena 
najpomembnejših institucij moderne drţave. Igrajo zelo pomembno vlogo pri 
izvajanju načela prostega pretoka delavcev, ki so zaposleni na drţavni, regionalni ali  
lokalni ravni in območjih na ozemlju EU. Javne sluţbe so ključne igralke izvajanja 
Evropske politike zaposlovanja (Glazer in Hazel, 2002, str. 224). 
 
2.5.2 Zasebna agencija za zaposlovanje  
 
Za zasebne agencije je značilno, da so manjše, imajo manj informacij, manj moţnih 
kandidatov in da svoje usluge zaračunavajo. Ponavadi so te agencije visoko 
specializirane za določeno vrsto kandidatov. Tako se lahko ukvarjajo le s 
posredovanjem zaposlitev za določene poklice oz. panoge. Na te agencije se 
obračajo predvsem delodajalci, ki iščejo kandidate za profesionalno in vodstveno 
delo. Obstajajo tudi manj specializirane agencije, npr. Adecco in Manpower, ki 
ponujajo tudi moţnost najema delavcev. Te agencije delujejo tudi v mednarodnem 
prostoru (Svetlik, 2009, str. 292, 293). 
 
2.5.3 Ostale oblike 
 
2.5.3.1 Splet  
 
Po Graviliju (v: Svetlik, 2009, str. 295) se je zaposlovanje po spletu začelo pred 
dobrimi desetimi leti: splet uporabljajo delodajalske organizacije, ko objavljajo prosta 
delovna mesta na svojih portalih, postal pa je tudi eno glavnih orodij zaposlovalnih 
agencij. Za podjetja spletno kadrovanje predstavlja tako prednosti (manjši stroški, 
krajši čas, boljši kandidati, stalen dostop do informacij o kandidatih in velik oglasni 
prostor) kot slabosti (prevelik odziv kandidatov, nezaupanje v splet, premalo 
kandidatov z izkušnjami, nepokritost določenih segmentov populacije, neustrezne 
prijave in neosebna komunikacija).  
 
Beardwell in Holden (v: Svetlik, 2009, str. 295) navajata, glavne razlike med 
klasičnim in spletnim kadrovanjem:  
 pri klasičnem zaposlovanju iskalec dela išče dodatne informacije po telefonu 
ali po pošti ter tako prosi tudi za prijavni obrazec, pri spletnem zaposlovanju 
pa so vse informacije o organizaciji na domači strani vključno z elektronskim 
prijavnim obrazcem, 
 pri klasičnem zaposlovanju kandidat pošilja prijavni obrazec in ţivljenjepis po 
pošti, pri spletnem se prijavi elektronsko, vključno s posredovanjem vseh 
potrebnih informacij delodajalcu, 
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 pri klasičnem zaposlovanju je treba vse prijave osebno pregledovati, pri 
spletnem pa je lahko prva faza pregledovanja programirana oziroma 
avtomatska. 
 
2.5.3.2 Oglasi in razpisi v tisku  
 
Glavna prednost te metode je, da z njo doseţemo mnogo moţnih kandidatov. Medije 
(časopis, radio, revijo, televizijo) lahko izberemo glede na regionalno območje, na 
katerem iščemo kandidate, ali glede na poseben del populacije, katerim so oglasi in 
razpisi namenjeni. Slabosti objavljanja v medijih so časovno prilagajanje, oglasi lahko 
doseţejo napačne  ljudi, informacije so trenutne, v časopisih niso dolgo vidne, 
objavljanje je drago. Maitland (v: Svetlik, 2009, str. 294) pravi, da sta za oglas 
pomembni vsebina in oblika. V opisu dela naj bi bila zajeta vsebina, saj moramo z njo 
doseči, da si potencialni delavec dovolj natančno predstavlja delo, delovno okolje in 
da se na oglas prijavijo predvsem ustrezni delavci. Ker je za oglas namenjeno malo 
prostora, moramo vanj vključiti le najbolj bistvene podatke, saj mora biti  pregleden in 
ne predolg.  
 
2.5.3.3 Neposredno spraševanje v podjetjih  
 
Gre za neformalni neposredni kanal, ki ga kot zelo učinkovitega ocenjujejo tako 
iskalci zaposlitve kot delodajalci. Posamezni iskalci zaposlitve neposredno sprašujejo 
za zaposlitev v podjetju ali pošljejo pismeno ponudbo. Če podjetja iskalcev 
zaposlitve, ki so se nanje neposredno obrnili, ne potrebujejo in ne zaposlijo, jih vsaj 
vodijo v evidenci kot potencialne kandidate za v prihodnje izpraznjena delovna 
mesta. Preko neposrednega spraševanja v podjetjih se zelo pogosto zaposlijo 
manualni delavci v proizvodnji in administrativno osebje.  
 
2.5.3.4 Priporočila zaposlenih  
 
Gre za neformalno posredovanje informacij in priporočil prijateljev, sorodnikov, 
znancev. Mnoga podjetja prostih delovnih mest iz različnih razlogov ne objavljajo 
vedno, tako da so neformalni kanali lahko edini, ki omogočajo dostop do takih mest. 
Delodajalci to metodo ocenjujejo kot zelo dobro, v nekaterih podjetjih je celo 
formalizirana. Zaposleni, ki priporočijo koga, ki ga potem podjetje uspešno zaposli, 
dobijo nagrado. Tako se novo zaposleni laţje neformalno vključijo v organizacijo, saj 
imajo običajno podobne delovne navade kot njihovi prijatelji ali znanci, ki so jih 
priporočili. Delodajalci to metodo še posebno pogosto uporabljajo pri zaposlovanju 
delavcev v specifičnih poklicih ali pri zaposlovanju ozko specializiranih strokovnjakov, 
ki se običajno med seboj poznajo in imajo poklicne oziroma profesionalne stike.  
 
2.5.3.5 Rekrutiranje srednjih šol in fakultet; štipendiranje  
 
Vsa večja podjetja običajno vzdrţujejo tesne stike s šolami. Dobre študente 
štipendirajo oziroma jih poskušajo rekrutirati za zaposlitev, ko končujejo zadnje 
letnike srednjih šol ali fakultet. Za velika podjetja je to glavni vir prihodnjega 
tehničnega, profesionalnega in vodstvenega kadra.  
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2.5.3.6 Profesionalne organizacije, poklicna združenja, sindikati  
 
Profesionalne organizacije in poklicna zdruţenja vodijo sezname svojih članov, 
včasih pa tudi informacije o tem, kje so njihovi člani zaposleni, s čim se ukvarjajo, 
kakšne delovne izkušnje imajo in podobno. Delodajalci se včasih obračajo po 
informacije neposredno na profesionalne organizacije in poklicna zdruţenja, včasih 
pa izkoristijo strokovna, redna mesečna ali letna srečanja članov teh organizacij kot 
priloţnost za rekrutiranje strokovnjakov. Tudi sindikati posredujejo svojim članom 
informacije o prostih delovnih mesti; večji sindikati imajo organizirane t. i. borze dela 
(Trbanc, 1992, str. 53, 54). 
 
 
2.6 EVROPSKA STRATEGIJA ZAPOSLOVANJA 
 
»Stanje na trgu dela v Sloveniji in nadaljnji razvoj dogodkov na področju trga dela in 
zaposlovanja je potrebno presojati v luči Evropske strategije zaposlovanja. Slednja 
ima vodilno vlogo pri uresničevanju ciljev na področju trga dela in zaposlovanja« 
(Baloh Plahutnik, 24. 11. 2003).  
 
Kopač (2004, str. 98, 99) opisuje mejnike razvoja Evropske strategije zaposlovanja. 
(v nadaljevanju ESZ) Njeni začetki segajo v leto 1994, ko je Evropski svet v Essnu 
sprejel priporočilo Evropske komisije3 za ukrepe zaposlovanja na ravni drţav članic 
na petih ključnih področjih:  
 spodbujanje naloţb v poklicnem usposabljanju, 
 povečanje zaposljivosti, 
 zmanjšanje stroškov delovne sile, ki se ne namenjajo za plače, 
 povečanje učinkovitosti aktivne politike zaposlovanja, 
 povečanje števila ukrepov za pomoč skupinam, ki jih je brezposelnost najbolj 
prizadela. 
 
Na podlagi teh priporočil je Komisija leta 1996 predstavila pobudo naslovom »Ukrepi 
zaposlovanja v Evropi: pakt zaupanja«. Njegov namen je bil, da se pri oblikovanju 
strategij za zmanjševanje brezposelnosti oblikuje sodelovanje med socialnimi 
partnerji in drţavo. Ta ideja je bila podprta še leta 1996 s t. i. Dublinsko deklaracijo o 
zaposlovanju.  
 
Amsterdamski Evropski svet je leta 1997 sprejel Resolucijo o rasti in zaposlovanju 
(sklicevali so se na sklepe essenskega Evropskega sveta, sprejetega Pakta in 
Dublinske deklaracije), v kateri je bila poudarjena potreba po:  
 modernizaciji sistemov varnosti, 
 usklajevanju gospodarskih politik zaradi zniţevanja brezposelnosti, 
 razvijanju sistemov usposabljanja in izobraţevanja, 
 reformi sistemov obdavčenja in socialne varnosti v smeri spodbujanja 
zaposlovanja. 
 
                                                 
3
 V nadaljevanju se bo za Evropsko komisijo uporabljal izraz Komisija. 
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Junija leta 1997 je bila sprejeta »Amsterdamska pogodba, ki je vzpostavila 
mehanizme za oblikovanje in usklajevanje skupne evropske politike zaposlovanja« 
(Kopač et al., v: Kopač 2004, str. 98). S pogodbo je bilo vpeljano novo poglavje o 
politiki zaposlovanja, ki poziva drţave članice k usklajevanju strategij zaposlovanja. 
To velja predvsem za področje razvoja kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile ter trgu dela, ki se bodo sposobni odzivati na gospodarske spremembe 
in mehanizme oblikovanja skupne Evropske politike zaposlovanja.  
 
Decembra 1997 je Evropski svet v Luksemburgu dal pobudo za sprejem ESZ, ki je 
nastala kot odgovor na ekonomske probleme, s katerimi se sooča EU, kot npr. visoka 
in vztrajna brezposelnost, ki se spreminja v dolgotrajno brezposelnost in ostale 
probleme na trgu dela, ki zavirajo rast zaposlovanja. Na podlagi določb 
Amsterdamske pogodbe so bile leta 1998 oblikovane t. i. luksemburške smernice za 
politiko zaposlovanja, ki so bile razdeljene v štiri medsebojno povezane stebre:  
 izboljšanje zaposljivosti, 
 pospeševanje podjetništva, 
 povečanje prilagodljivosti podjetij in zaposlenih ter 
 okrepitev ukrepov izenačevanja moţnosti zaposlovanja med moškimi in 
ţenskami.  
 
Smernice se letno prilagajajo spremenjenim druţbeno ekonomskim razmeram ter 
ugotovitvam Komisije, tako da so bile smernice spremenjene leta 1999, 2000, 2001, 
2002 in 2003, ko je bila spremenjena tudi njihova struktura. Pomemben mejnik v 
razvoju Evropske politike zaposlovanja je tudi Lizbonska deklaracija.  
 
Na vrhu v Lizboni (2000) si je EU zadala tri vseobsegajoče cilje: 
 polna zaposlenost, 
 izboljšanje kakovosti in produktivnosti pri delu, 
 krepitev socialne kohezije in vključenosti.  
 
EU si je na Lizbonskem vrhu zastavila cilj »postati najbolj konkurenčno in dinamično, 
na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, zmoţno trajne rasti z več in boljšimi 
delovnimi mesti ter večjo socialno kohezijo«, na podlagi katerega se je razvil 
Evropski socialni model. Evropski socialni model predstavlja razmerje med 
ekonomsko, zaposlitveno in socialno politiko (glej Sliko 3). Na Lizbonskem vrhu je bil 
poudarjen pomen vlaganj v človeške vire, ki je temeljni predpogoj za doseganje ciljev 
do leta 2010. Ti cilji so zvišati zaposlenost na povprečno 70 %, zvišati zaposlenost 
ţensk na vsaj 60 % in zvišati zaposlenost starejših delavcev na 50 %. Vlaganje v 
človeške vire naj bi pripomoglo k informacijski druţbi, v kateri bo vsak posameznik 










Slika 3: Evropski socialni model 
 
Socialna politika 




konkurenčnost / dinamičnost                                                                polna zaposlenost / kvaliteta dela 
    
       ekonomska politika                                                                                    politika zaposlovanja 
 
Vir: (Baloh Plahutnik, 24. 11. 2003) 
 
ESZ deluje na treh ravneh: 
 Na ravni Skupnosti se oblikujejo letne smernice za zaposlitveno politiko in 
priporočila drţavam članicam. Te članice pa pripravijo letna poročila o 
uspešnosti izvedenih politik. 
 Na nacionalni ravni pomeni ESZ krepitev sposobnosti uprave, izboljšanje 
sodelovanja med ministrstvi in sodelovanje vseh ključnih subjektov v sistemu, 
razvijanje sistemov spremljanja (nadzor), pospeševanje učinkovitega 
socialnega dialoga in odziv na izzive trga dela v Drţavnem razvojnem 
programu in drugih programskih dokumentih. 
 Na regionalni in lokalni ravni pa potekajo lokalni zaposlitveni programi in 
pobude ter aktivnosti Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju ESS), 









Černetič (2006, str. 173) poudarja, da je poleg inflacije brezposelnost eden najbolj 
perečih problemov današnjih gospodarstev. Povzroča ekonomske in politične 
probleme. Z ekonomskega vidika je brezposelnost nezaţelena, saj je dejanski bruto 
domači proizvod (v nadaljevanju BDP) manjši od potencialnega, ki bi ga drţava lahko 
ustvarila, če bi zaposlila vse za delo sposobne ljudi.  
 
Brezposelnost je prisotna v vsakem kapitalističnem gospodarstvu. Po Malačiču 
(1995, str. 64) ga sodobne druţbe obravnavajo z dveh vidikov: »Z vidika druţbe 
pomeni neizkoriščenost določenega dela aktivnega prebivalstva, neuspešnost 
makroekonomske politike vlade, zapostavljenost in teţak socialni poloţaj tistega dela 
prebivalstva, ki se ne more zaposliti, pa bi si to ţelel. Z vidika posameznika pa 
pomeni zmoţnost pridobivanja sredstev za ţivljenje po običajni poti z delom in s tem 
neuspešnost in izločenost iz druţbe, odvisnost od druţbene podpore in revščine«.   
 
 
3.1 OPREDELITEV BREZPOSELNE OSEBE  
 
Vilič-Klenovšek (1993, str. 31) primerja raznolikost brezposelnih skupin z 
raznolikostjo skupine odraslih. Razlikujejo se po starosti, izobrazbi, delovnih 
izkušnjah, delovni dobi, interesih, druţinskih razmerah ipd. Brezposelnim je skupno 
to, da nimajo rednega plačanega dela in da delo iščejo.  
  
Po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, 16. 
člen) se za brezposelno osebo šteje: 
 oseba, ki ni v delovnem razmerju, 
 samozaposlena oseba, katere dobiček iz dejavnosti ni presegal zneska 
zajamčenega nadomestila plače,  
 lastnik ali solastnik gospodarskih druţb, ki ni zavarovan na drugi podlagi, in v 
katerih dobiček, v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti 
ni presegal zneska zajamčenega nadomestila plače, 
 lastnik, zakupnik, najemnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča s katastrskim 
dohodkom do višine, ki je določena kot podlaga za vključitev v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
 oseba, ki ni upokojenec, študent, dijak, vajenec, udeleţenec izobraţevanja 
odraslih, mlajši od 26 let, zmoţna za delo, prijavljena pri zavodu, na razpolago 
za zaposlitev in je aktivni iskalec zaposlitve. 
 
 
3.2 VRSTE BREZPOSELNOSTI  
 
3.2.1 Odkrita brezposelnost 
 
Odkrito brezposelnost predstavlja aktualna ponudba dela in jo delimo na tri vrste:  
 frikcijska brezposelnost,  
 strukturna  brezposelnost,  
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 brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja (ciklična brezposelnost in 
brezposelnost zaradi neskladne rasti).  
 
3.2.1.1 Frikcijska brezposelnost  
 
Do frikcijske brezposelnosti prihaja zaradi stalne menjave zaposlitve prebivalstva, ki 
je normalno zaposleno: »Sem sodijo selitve prebivalstva med različnimi mesti in 
regijami in s tem povezano iskanje nove zaposlitve, začasna zaposlenost šolajoče se 
mladine, ki konča šolanje in išče sluţbo, menjavanje zaposlitve zaradi teţnje po 
spremembi delovnega okolja in podobno« (Hrovatin, 2000, str. 206). 
 
Za zmanjšanje frikcijske brezposelnosti so potrebni ukrepi za usklajevanje med 
ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Zmanjšamo jo lahko z zagotavljanjem 
natančnih in aţurnih informacij o prostih delovnih mestih in  iskalcih zaposlitve. Da bi 
bilo to mogoče, je potrebna modernizacija sluţb za zaposlovanje (vzpostavljanje 
avtomatiziranih informacijskih sistemov za zaposlovanje, uvajanje novih metod 
zaposlovanja), s katero bi se zmanjšal čas iskanja zaposlitve in čas, ki je potreben za 
zasedbo delovnih mest (Sedej, 1997, str. 51, 52). 
 
3.2.1.2 Strukturna brezposelnost 
 
Glavna značilnost strukturne brezposelnosti je njeno pokritje s prostimi delovnimi 
mesti in dolgotrajnost. Od frikcijske brezposelnosti se razlikuje po tem, da mora imeti 
pokritje z neustreznimi delovnimi mesti. Pokritje brezposelnosti z neustreznimi 
delovnimi mesti pomeni, da pride do določenih nesoglasij med ponudbo in 
povpraševanjem oziroma da delovna mesta niso prilagojena sposobnostim ljudi. 
Strukturna brezposelnost se kaţe v preseţkih ali pomanjkanju nekaterih poklicev, 
neustrezni izobrazbi glede na delovno mesto, v odpiranju delovnih mest, kjer je 
pomanjkanje delovne sile, in v zapiranju delovnih mest tam, kjer je delovne sile 
preveč.  
 
Strukturno brezposelnost naj bi zmanjšali predvsem z ukrepi za reguliranje ponudbe 
delovne sile. Ker imajo delavci neustrezna znanja oziroma neustrezno stopnjo 
izobrazbe, kot jih zahtevajo prosta delovna mesta, je potrebno iskalce zaposlitve 
prekvalificirati ali jih na novo usposobiti za opravljanje del. Če so delovna mesta 
izven kraja, kjer brezposelni prebivajo, jim je potrebno omogočiti preselitev. V ta 
namen se oblikujejo razni izobraţevalni programi in programi za preselitev (Sedej, 
1997, str. 49–51). 
 
3.2.1.3 Brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja  
 
Zaradi premajhnega povpraševanja nastajata ciklična brezposelnost in brezposelnost 
neskladne rasti. Ciklična brezposelnost se pojavlja predvsem v času gospodarske 
krize, lahko pa je prisotna tudi v času gospodarske rasti. Ciklična brezposelnost naj 
bi bila kratkotrajna, vendar gospodarska kriza povzroči, da veliko delavcev izgubi 
delo oziroma veliko delavcev ne najde zaposlitve in se tako trajanje brezposelnosti 
posameznika podaljša. Če je to obdobje daljše od šest mesecev, se brezposelnost 
praviloma šteje kot dolgotrajna. Za kratkotrajno ciklično brezposelnost pa lahko 
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štejemo sezonsko brezposelnost, ki nastane zaradi sezonskih nihanj v proizvodnji. 
Brezposelnost neskladne rasti se pojavi, ko se ponudba delovne sile zelo hitro 
povečuje ali ko se poveča nenadoma, kar povzroči preseţek števila iskalcev 
zaposlitve nad številom prostih delovnih mest. 
 
Brezposelnost premajhnega povpraševanja naj bi zmanjšali z ukrepi za reguliranje 
povpraševanja po delovni sili. Poleg dviganja agregatnega povpraševanja so se za 
zmanjševanje te brezposelnosti uveljavili posebni ukrepi APZ, ki so ponavadi 
namenjeni zaposlovanju posebnih skupin delavcev in so usmerjeni le na nekatere 
organizacije, panoge in regije. Primeri teh ukrepov so: subvencioniranje plač 
delavcev, ki bi bili sicer odpuščeni, subvencioniranje novih delovnih mest, javna dela 
ipd. (Sedej, 1997, str. 46–51). 
 
3.2.2 Prikrita brezposelnost  
 
»Nezaposlenost predstavlja zaposlene, ki sicer imajo zaposlitev, vendar ničesar ne 
prispevajo k BDP. Če bi jih odpustili, bi lahko dosegali enak BDP kot pred tem. 
Seveda bi zelo teţko poimensko določili tiste, ki na delovnih mestih nič ne delajo. 
Takšnih je pravzaprav zelo malo, saj vsaj nekaj ur dnevno dela. Seštevek vseh 
takšnih nedelovnih ur in preračun ur na število zaposlenih pa bi razkril število prikrito 
nezaposlenih« (Setnikar in Hrovatin, 2004, str. 167). 
 
3.2.3 Tehnološka brezposelnost  
 
Tehnološka brezposelnost nastaja na strani povpraševanja na delovni sili. Je 
posledica novih tehnologij, ki vplivajo na relativno zmanjševanje delovnih mest in na 
spremembe v njihovi strukturi. Temu sledi zmanjševanje zaposlovanja oziroma 
odpuščanje delavcev. Do izrazito teţkih posledic v zaposlovanju pride v primerih, ko 
nova tehnologija zamenja staro in se tako poveča produktivnost dela, hkrati pa ne 
omogoča kreiranja novih delovnih mest (Bagon, 1991, str. 41).  
 
 
3.3 MERJENJE BREZPOSELNOSTI   
 
3.3.1 Anketa o delovni sili  
 
Najobseţnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji je ADS, s katero 
pridobimo podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela (o velikosti, 
strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva). ADS se izvaja v 
skladu z navodili MOD in z zahtevami Statističnega urada Evropske unije (Eurostata), 
kar nam omogoča primerljivost z drugimi drţavami in hkrati časovno primerljivost 
podatkov s predhodnimi leti.  
 
V anketo so vključeni posamezniki, ki preteţno ţivijo v izbranem gospodinjstvu4. Prav 
tako so upoštevani trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali 
                                                 
4
 Gospodinjstvo je vsaka (druţinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanuje in uporablja svoje 
dohodke za poravnavanje osnovnih ţivljenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). 
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začasnega bivališča in dijaki srednjih šol, ki ţivijo v internatu. Posamezniki, ki so 
ţiveli v institucijah več kot eno leto, študenti, ki med študijem ne ţivijo doma, in 
osebe, ki stalno ali začasno ţivijo v tujini, pa v anketi niso upoštevani. Osebe so 
vključene med delovno aktivne, brezposelne ali neaktivne osebe glede na njihovo 
aktivnost v tednu pred anketiranjem (od ponedeljka do nedelje). Od leta 1993 do leta 
1996 je bila ADS letna in se je izvajala v maju, od aprila leta 1997 pa poteka 
nepretrgoma. Podatki se objavljajo četrtletno, anketiranje izvaja pribliţno 50 
anketarjev. Njihovo delo poteka na terenu in po telefonu.  
 
3.3.2 Register brezposelnih oseb  
 
Register brezposelnih oseb v Sloveniji vodi in vzdrţuje ZRSZ. Za registrirano 
brezposelno osebo se šteje oseba, ki je na ZRSZ prijavljena in izpolnjuje pogoje, ki 
jih ta določa. To so osebe, ki so dopolnile 15. leto starosti ter izpolnjujejo splošne 
zdravstvene pogoje za delo. Poleg tega niso v delovnem razmerju, niso študenti, 
upokojene, dijaki, vajenci ali udeleţenci izobraţevanja brezposelnih oseb ter nimajo 
lastnih virov za preţivljanje, so na razpolago za zaposlitev in aktivno iščejo 
zaposlitev. Prednost takega načina zbiranja podatkov je, da so dostopni in točni, 
pomanjkljivost pa je, da teh podatkov ni mogoče mednarodno primerjati z drugimi 
drţavami (Svetin, 29. 1. 2004).  
 








Podatke dobimo iz Registra 
brezposelnih oseb na ZRSZ. 
Podatke dobimo na podlagi ADS. 
POROČEVALSKO 
OBDOBJE 
Podatki zajemamo po stanju na 
zadnji dan v mesecu. 
Podatki se nanašajo na aktivnosti 





Podatke zajemamo mesečno, po 
stanju na zadnji dan v mesecu. 




Registrirana brezposelna oseba je 
prijavljena na ZRZS in  ustreza 
vsem merilom brezposelnosti, 
določenim s strani zavoda za 
zaposlovanje. 
Brezposelna oseba po ADS je 
oseba, ki v zadnjem tednu pred 
anketiranjem ni delala niti eno uro za 
plačilo dobiček ali druţinsko blaginjo, 
vendar v zadnjih štirih tednih aktivno 
išče delo in ga je v dveh tednih tudi 
pripravljena sprejeti. 
 
Vir: (Novak, 2008, str. 35) 
 
Malačič (2007, str. 94) piše, da je bila leta 1993, ko se je v Sloveniji uvedlo anketno 
zbiranje podatkov o brezposelnosti, prisotna visoka razlika med anketno in 
registrirano brezposelnostjo. Primerjavo med registrskimi in anketnimi podatki 
prikazuje Tabela 1.  
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Vzroki za to razliko so poleg samih razlik v definiciji predvsem: 
 »neaktivnost« dela registrirano brezposelnih, ki dela ne iščejo aktivno, kar je 
predvsem povezano z visokim deleţem dolgotrajno brezposelnih, ki postanejo 
pasivni in menijo, da zaposlitve ne morejo dobiti, 
 delovna aktivnost registrirano brezposelnih, ki se lahko odvija tudi v sivi 
ekonomiji ali pa v obliki aktivnosti, ki jo opravljajo pomagajoči druţinski člani v 
druţinski pridobitni dejavnosti (obrt, podjetje, kmetija). 
 
K veliki omenjeni razliki zagotovo prispevata dejstvi:  
 vezava nekaterih pravic v sistemih socialnega zavarovanja na status 
brezposelne osebe, ki ga posameznik dobi s prijavo v register brezposelnih, 
kar povečuje zanimanje brezposelnih za prijavo v register, 
 slabo razmerje med številom svetovalcev zaposlitev na brezposelno osebo, 
tako so zmanjšane moţnosti za intenzivnejše spremljanje in zaposlitveno 
svetovanje  ter nadzor nad aktivnostjo brezposelne osebe 
(Javornik et al., 14. 6. 2009). 
 
 
3.4 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI 
 
Brezposelnost poslabša kvaliteto ţivljenja, saj prinaša manjšo finančno zmogljivost, 
zato se brezposelni pogosto manj druţbeno ter kulturno udejstvujejo. Pomembnejše 
postanejo osnovne človeške potrebe (hrana, obleka ter dom). Do napetosti ter še 
večjega razmika med druţbenimi sloji pride, ker zaposleni brezposelne ter obratno 
pogosto vidijo kot vzrok za svoje slabše finančno stanje. Med brezposelnimi je 
pogostejše nasilno vedenje, samomorilnost ter kriminal. Brezposelnost je 
problematična tudi za drţavo zaradi manjšega dotoka davkov ter stroškov v obliki 
denarnih nadomestil (Wikipedia, 25. 4. 2009). 
 
Vilič-Klenovšek (1993, str. 31) našteva procese, ki spremljajo stanje brezposelnosti 
pri posamezniku: 
 zmanjšanje lastne aktivnosti, 
 izguba zaupanja in samospoštovanja, 
 poslabšanje osebnih in druţbenih stikov, 
 večja izolacija, občutek »drugorazrednosti«, 
 osebni in druţinski problemi, 
 pomanjkanje denarja, 
 pomanjkanje dostopa do informacij, 
 neskladje med sposobnostmi in tekočimi zaposlitvenimi zahtevami.  
 
Doţivljanje brezposelne osebe ob izgubi zaposlitve lahko shematično pojasnimo s 








Slika 4: Posledice brezposelnosti 
 
           
 
Dominkuš (2002, str. 326) opisuje različna obdobja, ki nastopijo pri posamezniku ob 
izgubi zaposlitve. Prvo obdobje je šok, kjer posameznik brezposelnost doţivlja kot 
krivico in ni sposoben kritičnega odnosa do nastalega poloţaja. Sledi obdobje 
optimizma, v katerem se posameznik sprijazni, da je brezposeln in začne aktivno 
iskati zaposlitev. Če v tem obdobju oseba ne dobi zaposlitve, se začne postopoma 
vdajati pesimizmu. Takrat posameznik začne dvomiti o svojih sposobnostih, 
poklicnem znanju in ugotavlja negativen odnos delodajalca do brezposelnih. Poleg 
upadanja samozavesti se pojavijo teţave v druţini, finančne teţave in zgubljanje 
stika s socialnim okoljem. Zadnje obdobje predstavlja fatalizem oziroma vdanost v 
usodo in apatijo. Oseba zaposlitve ne išče več aktivno ter vedno bolj pasivno 
sprejema svoj poloţaj.  
 
 
3.5 VZROKI ZA BREZPOSELNOST 
 
3.5.1 Vpliv socialističnega druţbenega sistema in  prehod v drug sistem 
 
Gospodarski sistem je temeljil na socialistični druţbeni ureditvi, za katero je veljala 
polna zaposlenost in majhne razlike v plačah. V vseh nekdanjih socialističnih 
gospodarstvih je ta sistem spreminjal odkrito brezposelnost v prikrito, kjer je prišlo do 
vse večjega kopičenja delavcev z zaposlitvijo, a brez dela (Mencinger, 1995, str. 25). 
 
S prehodom v trţno gospodarstvo je drţava opustila skrbniško vlogo in dopustila 
odpuščanje iz »operativnih razlogov«. Veliko delavcev se je znašlo na cesti, ko  so 
podjetja skušala povečati gospodarsko učinkovitost ali šla v stečaj. Na trgu dela je 
bilo poleg odpuščenih veliko brezposelnih oseb, ki so bili iskalci prve zaposlitve. S 
stališča posameznika je izguba sluţbe in brezposelnost navadno hudo boleča, saj 
Šok            Optimizem               Pesimizem                  Fatalizem  








Vir: (Dominkuš, 2002, str. 326) 
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gre poleg izgube dohodka še za izgubo samospoštovanja in posledično za hude 
zdravstvene teţave. S stališča narodnega gospodarstva pa naj bi bilo odpuščanje in 
brezposelnost nujno zlo trţne ekonomije (Vodopivec, 1995, str. 37). 
 
3.5.2 Izguba jugoslovanskega in drugih trgov 
 
V letu 1991 se je število zaposlenih in samozaposlenih najbolj zmanjšalo. Prvi vzrok 
je bila postopna izguba jugoslovanskega in delno vzhodnih trgov, drugi pa recesija 
zahodnih trgov, kar je vplivalo na padec povpraševanja in s tem na padec 
proizvodnje.  
 
3.5.3 Brezposelnost in inflacija 
 
Visoke plače predstavljajo strošek, zato vplivajo na rast cen. Ker trg ni dopuščal 
prodaje blaga po višjih stroških dela, se je zmanjševala zaposlenost.  
 
 
3.6 PASIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
 
Politika zaposlovanja se deli na aktivno in pasivno. Medtem ko so ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja usmerjeni k odpravljanju oziroma zmanjševanju brezposelnosti, 
so ukrepi pasivne politike zaposlovanja naravnani k ščitenju socialnega poloţaja 
posameznikov ter k zakonskemu urejanju nekaterih vidikov zaposlitvenih razmerij. 
Ukrepi pasivne politike zaposlovanja neposredno ne vodijo k zaposlovanju oziroma 
ga ne spodbujajo. Brezposelnim osebam se socialna varnost zagotavlja z različnimi 
sistemi socialne varnosti, kot sta: 
 sistem socialnega zavarovanja za primer brezposelnosti in 
 sistem socialne pomoči. 
 
Po vzoru Evropskih drţav, predvsem Nemčije, je v Sloveniji na podlagi Zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti od leta 1974 urejen sistem 
obveznega socialnega zavarovanja za primer brezposelnosti. Dopolnjuje ga sistem 
socialnih pomoči, urejen na podlagi Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju 
ZSV). Brezposelne osebe lahko pridobijo tri različne dajatve, urejene v dveh različnih 
sistemih. Te so: 
 denarno nadomestilo (sistem obveznega socialnega zavarovanja za primer 
brezposelnosti), 
 denarna pomoč5 (sistem obveznega socialnega zavarovanja za primer 
brezposelnosti) in   
 socialna pomoč oziroma denarna socialna pomoč (sistem socialnih pomoči)       
(Kopač, 2002, str. 160). 
    
                                                 
5
 S spremembami in dopolnitvami Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki 
je bil objavljen v Uradnem listu RS št 79/2006 in je stopil v veljavo 28. 7. 2006, upravičenci ne morejo 
več uveljavljati pravice do denarne pomoči pri ZRSZ. Zavarovanci, ki se jim je izteklo denarno 




3.6.1 Denarno nadomestilo  
 
Denarno nadomestilo je osnovna dajatev v sistemu zavarovanja za brezposelnost, s 
katerim se nadomešča zasluţek, ki ga je brezposelna oseba ustvarjala pred 
nastankom brezposelnosti. S tem nadomestilom se brezposelni osebi do določene 
mere zagotovi ţivljenjski standard in določen druţbeni poloţaj, ki ga je imela na 
temelju zaposlitve. Pravica do denarnega nadomestila ni odvisna od premoţenjskega 
stanja upravičenca in njegove druţine, temveč nastane na temelju zavarovanja za 
primer brezposelnosti (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 198). 
 
Pravico do denarnega nadomestila ima oseba, ki je bila pred nastankom 
brezposelnosti zaposlena vsaj 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih. V Zakonu za 
zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti so določeni pogoji, ko oseba ni 
upravičena do denarnega nadomestila (osebi preneha delovno razmerje po njeni 
krivdi oz. volji) in primeri, ko oseba, katere delovno razmerje preneha po njeni volji in 
vseeno ne izgubi pravice do denarnega nadomestila (ko zakonec oz. zunajzakonski 
partner delavca spremeni kraj zaposlitve in delavec zaradi selitve druţine odpove 
pogodbo o zaposlitvi, odpoved zaradi neustreznega ravnanja delodajalca z njim). 
Osnova za denarno nadomestilo je bruto plača brezposelne osebe v določenem 
obdobju pred nastankom brezposelnosti in za prve tri mesece znaša 70 %, v 
nadaljnjih mesecih pa 60 % od osnove. Brezposelna oseba je do denarnega 
nadomestila upravičena, če je prijavljena na ZRSZ in vloţi zahtevo za uveljavitev 
pravic do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja 
(Vodovnik, 2004, str. 210–213). 
 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, 32. člen) 
določa, da brezposelni osebi preneha pravica do denarnega nadomestila v primerih, 
če:   
 se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb, 
 postane samozaposlena oseba, 
 se upokoji, 
 odkloni ustrezno zaposlitev ali vključitev v program APZ, 
 ne išče aktivno zaposlitve ali ni na razpolago, 
 nastopi prestajanje zaporne kazni šest ali več mesecev,  
 ne izpolnjuje obveznosti, ki jih ima brezposelna oseba po zakonu v času 
prejemanja denarnega nadomestila, 
 je ugotovljeno, da dela ali je zaposlena na črno,  
 sklene pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, 
 izpolni pogoje za pridobitev starostne ali invalidske pokojnine, 
 krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v program APZ. 
 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB, 33. člen) 
določa tudi primere, ko denarno nadomestilo miruje oz. se začasno ne izplačuje 
brezposelni osebi, ker je njen pravni poloţaj spremenjen tako, da prejema dohodke iz 





3.6.2 Denarna socialna pomoč 
 
Do denarne socialne pomoči so upravičene tiste osebe, ki prebivajo v Republiki 
Sloveniji in si zaradi nezadostnih sredstev za preţivljanje ne morejo zagotoviti 
socialne varnosti. Do dajatev so upravičeni le v primeru, ko ne morejo vplivati na 
okoliščine, zaradi katerih nimajo sredstev za preţivljanje. Denarna socialna pomoč 
pripada upravičencu v obsegu minimalnega dohodka (če pripada osebam, ki jih 
upravičenec preţivlja, se za njih zmanjša denarna socialna na način, ki ga določa 
zakon) in se lahko poveča za »dodatek za pomoč in postreţbo«, če za to izpolnjuje 
pogoje, ki jih določa Zakon o socialnem varstvu, in v primeru, da dodatka ne prejema 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V izjemnih primerih se 
lahko osebam zaradi kratkotrajne materialne ogroţenosti (lahko pa tudi za daljše 
obdobje v omejenem znesku) dodeli »izredna« denarna socialna pomoč. V primeru, 
ko se razmere upravičencev spremenijo, se o njegovi pravici do denarne pomoči izda 
nova odločba (Vodovnik, 2004, str. 213). 
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4 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA  
 
 
4.1 OPREDELITEV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA   
 
Glazer (1995, str. 195) APZ opredeli kot »sklop ciljno usmerjenih ukrepov in 
programov, ki se odvijajo na trgu dela ter ustvarjajo dodatne delovne moţnosti, 
povečujejo poklicno, sektorsko in prostorsko mobilnost delovne sile, omogočajo 
prilagajanje znanj in usposobljenosti delavcev za spreminjanje pogoje produkcije v 
trţni konkurenci. Spodbujajo razvoj podjetniških iniciativ in samozaposlovanja 
kandidatov za delo. Spodbujajo tudi delovno reintegracijo delavcev z zniţevanjem 
cene dela in z razbremenjevanjem delodajalcev rizika zaposlovanja. Ukrepi 
preprečujejo marginalizacijo določenih skupin brezposelnih na trgu dela in delujejo v 
smeri čim večjega usklajevanja med ponudbo in povpraševanjem«.    
 
Pavliha (1996, str. 23) opredeli tri cilje APZ: 
 razvijanje človeških potencialov in prilagajanje delovne sile strukturnim 
spremembam v tehnološkem razvoju, 
 izboljšanje zaposljivosti in zaposlitvenih priloţnosti za teţje zaposljive, 
 premostitev neskladja med inflacijo in brezposelnostjo – predvsem v smeri 
zagotovitve zaposlitvenih priloţnosti tudi v času gospodarske recesije.  
 
Ukrepi APZ so vedno usmerjeni na skupine delavcev in posameznike, ki so ţe na 
odprtem trgu dela (pri nas v primeru prestrukturiranja gospodarstva oz. podjetij in 
preseţnih delavcih, ki so v odpovednem roku). Ti ukrepi delujejo kratkoročno in s 
svojim učinkom preprečujejo in odpravljajo brezposelnost. Ločevati pa jih je treba od 
pravic, ki izvirajo iz zavarovanja za riziko brezposelnosti (pravice do nadomestila za 
čas brezposelnosti, nadomestilo za čas odpovednega roka za preseţne delavce in 
odpravnine) (Glazer, 1995,str. 199). 
 
Estevao (18. 5. 2009) meni, da APZ zmanjšuje brezposelnost na več načinov:  
 s prilagoditvijo znanj delavcev (na primer preko programov usposabljanja) in 
preko agencij za zaposlovanje ustvarjajo bolj učinkovito usklajevanje med 
prostimi delovnimi mesti in brezposelnimi delavci, 
 z neposrednimi subvencijami za ustvarjanje novih delovnih mest (z učenjem 
na delovnem mestu, usposabljanjem za delo s programi) vplivajo na 
produktivnost delovne sile, 
 vodijo brezposelne delavce kot delovno silo, četudi so dlje časa 
neaktivni/brezposelni, 
 ustvarjanje novih delovnih mest lahko povzroči nepričakovane učinke, 
nadomestilo za nesubvencionirano zaposlitev pa lahko povzroči 
neučinkovitost APZ. Vendar lahko prihodek od celotnega zmanjšanja stroškov 
dela povzroči povečanje povpraševanja dela in s tem višje plače in 
uravnoteţeno zaposlovanje, 
 lahko zmanjša nekoristnost brezposelnosti s tem, ko ponuja delo 
brezposelnim osebam.  
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4.2 NASTANEK AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V SVETU   
 
APZ je bila oblikovana na Švedskem v 50-ih letih s ciljem doseganja polne 
zaposlenosti. S pomočjo različnih programov je bila usmerjena k preprečevanju in 
odpravljanju strukturne brezposelnosti. Ti programi so bili usmerjeni k ponudbeni 
strani in strani povpraševanja na trgu za njuno medsebojno usklajevanje. Programi 
za pospeševanje izobraţevanja in usposabljanje ter pospeševanje prostorske 
mobilnosti so bili usmerjeni na ponudbeno stran. Med programe, ki so bili usmerjeni k 
uravnavanju povpraševanja po delovni sili, pa štejemo različne ukrepe, katerih cilj je 
ohranjanje zaposlitve (zakonski ukrepi in kolektivni dogovori, katerih cilj je oteţitev 
odpuščanja in povečevanje njihovih finančnih stroškov) in kreiranje novih delovnih 
mest (finančne spodbude za zaposlovanje novih delavcev). Po mnenju Rehnberga 
(v: Kopač, 2004, str. 78) so bili ukrepi, oblikovani na »pravičnem razmerju med 
posameznikovo pravico do svobodne izbire zaposlitve ter druţbeno odgovornostjo za 
izpolnitev posameznikovih pričakovanj«. APZ se je iz Švedske najprej razširila v 
druge skandinavske drţave, nato pa še v preostale dele Evrope. K širjenju je veliko 
prispevala Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ki je ţe od leta 1964 
pojem uradno sprejela (Kopač, 2004, str. 77, 78). 
 
 
4.3 NASTANEK AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI   
 
S pojmom APZ smo se v Sloveniji seznanili v osemdesetih letih, v praksi pa se je 
začela uveljavljati v začetku devetdesetih let. Do uvedbe APZ v Sloveniji je prišlo 
zaradi hitrega povečanja odkrite brezposelnosti, ki je bila posledica uvajanja trţnega 
gospodarstva. To je povzročilo zapiranje nedonosnih proizvodenj, tehnološko 
posodabljanje, odpravljanje podzaposelnosti in  odpuščanje preseţnih delavcev. Do 
sprememb je prišlo tudi na področju zakonodaje, saj so bili sprejeti novi zakoni 
predvsem na področju gospodarskih druţb in delovnih razmerjih. V začetku 
devetdesetih let sta gospodarska kriza in kriza zaposlovanja zahtevali hitro uvedbo 
blaţilnih ukrepov, da bi se izognili socialnemu zlomu.  
 
APZ se je uveljavljala kot del programov za razreševanje vprašanj preseţnih 
delavcev, nastajali so programi za prekvalifikacijo in dodatno izobraţevanje delavcev, 
za preusmerjanje odvečnih delavcev v samozaposlitev in za odpiranje novih delovnih 
mest. Večina ukrepov APZ je bila usmerjena v finančno pomoč podjetjem, s katero bi 
podjetja prebrodila krizo, konkretni izidi pa so bili odvisni od vodstev podjetij in 
njihovih kadrovskih sluţb. Veliko javnih sredstev je bilo uporabljenih tudi za 
financiranje predčasnega upokojevanja. Prvi programi APZ so bili manj domišljeni, 
vzrok za to je bila posledica hitrega uvajanja programov in pomanjkanja izkušenj. 
Kljub temu pa so programi APZ v veliki meri ublaţili krizo zaposlovanja in socialno 








4.4 UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA  
 
4.4.1 Programi in ukrepi za uravnavanje ponudbe dela 
 
Najpomembnejši so programi za pospeševanje izobraževanja in usposabljanja. 
Poznamo več različnih oblik teh programov: izobraţevalni programi, ki jih izvajajo 
Zavodi za zaposlovanje in različne izobraţevalne ustanove; subvencije, davčne 
olajšave in druge finančne spodbude za izobraţevanje posameznikov in 
delodajalcev;  vzpostavitev izobraţevalnih centrov, ki usposabljajo za potrebe trga 
delovne sile. Druga vrsta so programi za pospeševanje prostorske mobilnosti, ki so 
se izkazali kot razmeroma neuspešni in jih EU nadomešča s programom za 
povečevanje mobilnosti kapitala (strukturni in socialni skladi).  
 
4.4.2 Programi za uravnavanje povpraševanja po delu 
 
Programi za uravnavanje povpraševanja po delu skušajo na različne načine ohranjati 
zaposlitev in preprečiti odpuščanje delavcev:  
 z zakoni in kolektivnimi pogodbami oteţijo (obvezna posvetovanja s sindikati 
in zavodi za zaposlovanje, obvezni programi za razreševaje preseţkov),  
časovno odloţijo (dolgi odpovedni roki) ali podraţijo (izplačevanje odpravnin) 
odpuščanje delavcev, 
 s finančnimi spodbudami (subvencioniranje stroškov delovne sile ob 
začasnem skrajšanju delovnega časa ali subvencioniranje preusposabljanja, 
če delodajalci delavce obdrţijo), 
 s finančnimi ugodnostmi delodajalcem (začasno zniţanje prispevkov za novo 
zaposlene, pokritje dela njihovih plač, določena vsota za vsako novo delovno 
mesto, zmanjševanje davčnih obveznosti ob povečanju števila zaposlenih) in  
 z javnimi deli (neposredno odpiranje delovnih mest za začasno zaposlitev 
brezposelnih, ki so vključeni v projekte, koristne za skupnosti).  
 
4.4.3 Usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela 
 
Usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela je temeljna naloga sluţb 
za zaposlovanje, ki z vzpostavljanjem informacijskih sistemov o iskalcih zaposlitve in 
o prostih delovnih mestih, s posredovanjem teh informacij in s svetovanjem glede 
zaposlovanja, kariere, poklicev, izobraţevanja in usposabljanja povečujejo pretok 
med delodajalci in delojemalci. Z razvojem so sluţbe za zaposlovanje dobile še vrsto 
drugih nalog, kot so podeljevanje in odvzemanje statusa brezposelnosti, analiza trga 
delovne sile in predvidevanje sprememb na njem ter odgovornost za programe APZ. 
Sluţbe za zaposlovanje se od drţave do drţave razlikujejo, ponekod imajo monopol 
nad zaposlovanjem, drugje pa na tem področju delujejo tudi zasebne agencije. Pri 
sluţbah za zaposlovanje gre lahko za enotno drţavno ustanovo ali pa za več 
različnih institucij, ki so pristojne posebej za zaposlovanje, za registracijo 
brezposelnih in odobravanje denarnih pomoči, za poklicno usmerjanje in svetovanje, 
za izobraţevanje ipd. (Johannesson, v: Svetlik in Batič, 2002, str. 179–181). 
 
Programe in ukrepe APZ lahko razčlenimo glede na posamezne ciljne skupine, 
katerih poloţaj na trgu dela bi se s programi in ukrepi izboljšal. To so ponavadi mladi, 
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starejši, ţenske, slabo izobraţeni, invalidi, imigranti, pripadniki etničnih ali rasnih 
manjšin ipd., za katere je značilna dolgotrajna brezposelnost. Sem spadajo tudi 
programi in ukrepi, ki so namenjeni manj razvitim regijam ter regijam in gospodarskim 
panogam, ki so zašle v krizo in se prestrukturirajo. V teh primerih se uporabljajo 
kombinacije ukrepov za uravnavanje ponudbe in povpraševanja po delovni sili ter 




4.5 EVROPSKI SOCIALNI SKLAD  
 
ESS je bil ustanovljen leta 1957 na podlagi Rimske pogodbe kot eden izmed 
strukturnih skladov EU. Takratni cilj skladov je bil spodbujanje zaposlovanja in 
povečevanja priloţnosti za delavce, kar je danes še vedno prednostna naloga. ESS 
je bil ustanovljen za zmanjševanje razlik v bogastvu ţivljenjskih standardih v drţavah 
članicah EU in regijah ter posledično za spodbujanje gospodarske in socialne 
kohezije (MDDSZ, 18. 5. 2009).   
 
 
Poslanstvo ESS je ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje zaposlenosti in 
zaposljivosti, krepitev inovativnosti ter investiranje v človeški kapital. Več kot 10 % 
celotnega proračuna EU je skozi ESS namenjeno investicijam v najpomembnejši 
kapital EU – ljudi. ESS skozi izobraţevanje in usposabljanje nudi boljše znanje ter s 
tem boljšo moţnost zaposlitve in izboljšanje kakovosti ţivljenja drţavljanov EU. 
Evropsko delovno silo in drţave članice tako bolje pripravi na nove globalne izzive. 
Posebno pozornost ESS namenja invalidnim osebam, migrantom, manjšinam in 
drugim marginalnim skupinam, ki se teţje vključujejo na trg dela (Evropski socialni 
sklad v Sloveniji, 18. 5. 2009).   
 
Strategija in proračun ESS se določata v dogovoru z drţavami članicami EU, 
Evropskim parlamentom in Komisijo. Drţava članica in regije (tiste, ki imajo lastne 
operativne programe) se skupaj z Evropsko komisijo dogovorijo za enega ali več 
operativnih programov za financiranje s strani ESS. Operativni programi določajo 
prednostne naloge posegov in  cilje ESS. Izvajajo se prek številnih organizacij tako v 
javnem kot  zasebnem sektorju. Te organizacije vključujejo tako nacionalne, 
regionalne in lokalne oblasti, institucije za izobraţevanje in usposabljanje, nevladne 
organizacije, organizacije za prostovoljno delo, kot tudi socialne partnerje, na primer 
sindikate in delavske svete, industrijska in poklicna zdruţenja ter posamezna 
podjetja. ESS projektov ne financira neposredno iz Bruslja, ampak se financiranje 
izvaja prek drţav članic in regij (Evropska komisija, 18. 5. 2009).  
 
ESS temelji na: 
 načelu sofinanciranja – finančna pomoč EU je vedno dodatek nacionalnemu 
javnemu ali zasebnemu financiranju. Vpletenost EU je povezana z dejanskim 
stanjem razmer, odvisna je od številnih socialno-ekonomskih dejavnikov 
(financiranje se giblje od 50 % do 85 % celotnih stroškov posega) in 
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 načelu deljenega upravljanja – smernice ESS so zasnovane na evropski ravni, 
izvajanje na terenu pa je nadzorovano s strani nacionalnih in regionalnih 
oblasti v vsaki drţavi članici.  
 
Financiranje ESS se izvaja skladno z dvema širšima ciljema: 
 Konvergenčni cilj – vključuje vse regije EU z BDP na prebivalca, ki je manjši 
od 75 % povprečja Skupnosti. Upravičene drţave in regije bodo v skladu s 
konvergenčnim ciljem prejele več kot 80 % sredstev EU. 
 Regionalni cilj konkurenčnosti in zaposlovanja – zajema vse regije EU, ki ne 
izpolnjujejo pogojev v skladu s konvergenčnim ciljem. 
 
V okvirju cilja »konvergenca« in »regionalna konkurenčnost in zaposlovanje« ESS 
podpira ukrepe v državah članicah v okviru prednostnih nalog. 
 
1. Povečanje prilagodljivosti delavcev, podjetij in podjetnikov z namenom izboljšanja 
predvidevanja in učinkovitega obvladovanja gospodarskih sprememb, še zlasti s 
spodbujanjem: 
 vseţivljenjskega učenja ter povečanja obsega investicij v človeške vire,  
 oblikovanja in razširjanja inovativnih ter bolj produktivnih organizacij dela. 
 
2. Izboljšanje dostopa do zaposlitve iskalcem zaposlitve in njihova trajnostna 
vključitev na trg dela:  
 posodabljanje in krepitev institucij trga dela, 
 izvajanje aktivnih in preventivnih ukrepov, s katerimi se starejše delavce obdrţi 
na trgu dela in ukrepe za laţje usklajevanje dela in zasebnosti, 
 ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov v zaposlovanju,  
 okrepitev socialne vključenosti prikrajšanih ljudi z namenom njihove trajnostne 
vključitve v zaposlitev in boj proti kakršni koli diskriminacij na trgu dela, še 
zlasti s spodbujanjem vključevanja in ponovne zaposlitve prikrajšanih ljudi, 
sprejemanjem raznolikosti na delovnem mestu, boja proti diskriminaciji pri 
dostopu ter napredovanju na trgu dela.  
 
3. Krepitev človeškega kapitala, zlasti s spodbujanjem: 
 oblikovanja in uvajanja reform v sisteme izobraţevanja in usposabljanja z 
namenom izboljšanja zaposljivosti, 
 mreţnih aktivnosti med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi in tehnološkimi 
centri ter podjetji. 
 
4. Spodbujanje partnerstev, paktov in pobud s pomočjo mrežnega povezovanja 
ustreznih interesnih skupin. (Uredba (ES) št.1081/2006. 31. 7. 2006) 
 
4.5.1 Evropski socialni sklad v Sloveniji  
 
Slovenska strategija za financiranje iz ESS ţeli vlagati v ljudi, s čimer bi dosegli bolj  
konkurenčno gospodarstvo z manj regionalnimi razlikami, višjo stopnjo zaposlenosti, 
boljšo socialno vključenost in višji ţivljenjski standard (Evropski socialni sklad v 
Sloveniji, 18. 5. 2009). 
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Operativni program razvoja človeških virov 2007–2013 (v nadaljevanju OP ESS ) je 
podlaga za črpanje iz ESS v novi finančni perspektivi, ki ga je  Evropska komisija   
potrdila 21. 11. 2007. Program poleg tehnične pomoči določa pet prednostnih 
področij: 
 
a) Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 
 
Doseganje cilja polne zaposlenosti je močno odvisno od sposobnosti in zmoţnosti 
gospodarstva, da ustvarja kvalitetna in produktivna delovna mesta ter od 
inovativnosti, znanja in prilagodljivosti posameznikov v vidiku predvidenih 
ekonomskih sprememb. Zato se bodo aktivnosti osredotočile na spodbujanje 
mobilnosti visoko izobraţenega kadra ter na usposabljanje in izobraţevanje 
zaposlenih. Cilj razvojne prioritete je vzpostavljanje prilagodljivega in konkurenčnega 
gospodarstva z vlaganji v razvoj človeških virov za pridobitev znanj in spretnosti z 
usposabljanjem, izobraţevanjem, štipendiranjem ter povezovanjem gospodarske, 
izobraţevalne, razvojno-raziskovalne in zaposlovalne sfere.  
 
b) Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih 
 
Ta razvojna prioriteta je usmerjena k spodbujanju in podpori neaktivnim ter 
brezposelnim, da aktivno pristopijo k reševanju lastne brezposelnosti, da se zaposlijo 
in ohranijo zaposlitev. Aktivnosti bodo usmerjene k neposrednim intervencijam na 
trgu dela, odpravljanju kratkoročnih in drugih problemov na področju zaposlovanja, ki 
jih z ukrepi drugih politik ni mogoče učinkovito reševati. Iskalci dela bodo prejeli 
podporo in pomoč pri iskanju moţnosti za vključitev na trg dela. Brezposelnim, 
neaktivnim brezposelnim osebam in starejšim delavcem bodo na voljo informacije, 
spodbude in strategije za razvoj kariere, prilagojene njihovim potrebam, vključno z 
dostopom do programov usposabljanja in izobraţevanja.  
 
c) Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje 
 
Ta prioriteta se bo osredotočila na aktivnosti, ki bodo namenjene tako posameznikom 
kot razvoju in posodabljanju izobraţevalnih sistemov ter sistemov usposabljanja. Cilj 
razvojne prioritete je razvoj človeških virov za delo in ţivljenje v druţbi, temelječi na 
znanju s posodabljanjem sistemov izobraţevanja in usposabljanja in spodbujanjem 
vseţivljenjskega učenja. Skušala pa se bosta doseči še dva specifična cilja:   
 dvig kakovosti vzgojno-izobraţevalnega sistema na celotni vertikali in sistema 
usposabljanja vključno z izboljšanjem usposobljenosti učiteljev in 
izobraţevalcev,  
 povečanje udeleţbe posameznika v procesu izobraţevanja in usposabljanja z 
namenom povečanja njegovih zaposlitvenih moţnosti in mobilnosti. 
 
d)  Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti 
 
Usmeritev te prioritete je zagotavljanje moţnosti dostopa do zaposljivosti in 
socialnega vključevanja vsem ter tako preprečiti kakršnokoli obliko diskriminacije na 
trgu dela in izboljšati zaposljivost ranljivih skupin. Cilj razvojne prioritete je doseči 
večjo socialno vključenost in zmanjšano materialno ogroţenost ranljivih skupin ter z 
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bojem proti vsem oblikam diskriminacije prispevati k uveljavitvi koncepta enakih 
moţnosti. Z aktivnostmi se bodo skušali doseči naslednji specifični cilji: 
 dostopnost do zaposlitve in usposabljanja ranljivih skupin z razvojem 
socialnega in drugih inovativnih oblik podjetništva, ki ustvarja nova delovna 
mesta ter širi socialne in druge storitve javnega pomena, 
 spodbujanje enakih moţnosti ter socialne vključenosti med mladimi, še 
posebej v okviru sistema vzgoje in izobraţevanja, 
 okrepiti osveščenost javnosti o enakih moţnostih kot pozitivni druţbeni 
vrednosti in spodbujanje delodajalcev k odpravi diskriminatornih praks pri 
zaposlovanju.  
 
e)  Institucionalna in administrativna usposobljenost 
 
Cilj te razvojne prioritete je razvoj ustrezne institucionalne in administrativne 
usposobljenosti za učinkovito strukturno prilagajanje in rast ter razvoj delovnih mest 
in gospodarstva. Aktivnosti se bodo osredotočile na učinkovito javno upravo,  in sicer 
za učinkovitejše vodenje in kakovost, prenovo poslovnih procesov, odpravo 
administrativnih ovir, projektno vodenje, sistem uspešnega merjenja in e-upravo. 
Drugi sklop aktivnosti  je namenjen podpori reformi institucij na trgu dela, brez katerih 
ne bo mogoča uspešna izvedba razvojnih projektov in reformnih ukrepov, ki se bodo 
uresničevale pod drugimi prioritetami. Posebna pozornost bo namenjena 
zdravstvenim institucijam, ki bodo čedalje bolj pomembne za zagotavljanje boljšega 
zdravstvenega stanja prebivalstva in tako prispevale k izboljšanju poloţaja 
posameznika na trgu dela (Operativni program razvoja človeških virov, 16. 2. 2007).  
 
4.5.2 Evropski socialni sklad in kriza  
 
Kohezijska politika EU prispeva k reševanju globalne finančne krize in trenutnih 
gospodarskih teţav, saj zagotavlja podporo javnim naloţbam na regionalni in lokalni 
ravni. Svojo podporo namenja evropskim drţavljanom, ki jo najbolj potrebujejo. 
Kohezijska politika bo v obdobju 2007–2013 vloţila 347 milijard evrov za okrepitev 
rasti in pomoč pri gospodarski in socialni koheziji. Pomembno vlogo v evropskem 
akcijskem načrtu za gospodarsko okrevanje, ki ga je Evropska komisija sprejela 29. 
oktobra 2008, ima skupaj z drugimi finančnimi orodji kohezijske politike tudi ESS. 
Akcijski načrt si prizadeva za oblikovanje novih delovnih mest in spodbujanje rasti ter 
globalni odziv na krizo finančnih trgov. 
 
26. novembra 2008 je bil predstavljen celovit in usklajen evropski načrt za 
gospodarsko okrevanje. Njegov cilj je usmerjena začasna fiskalna podpora v letih 
2009–2010 v vrednosti 200 milijard evrov ali 1,5 % BDP EU. K temu načrtu znatno 
prispeva tudi evropska kohezijska politika. Komisija je predlagala vrsto ukrepov, 
zakonodajnih in drugih, s katerimi bi pospešili izvajanje projektov na lokalni ravni in 
tako drţavam članicam olajšali dostop do strukturnih skladov.  
 
16. decembra 2008 je Evropska komisija v skladu z evropskim načrtom za 
gospodarsko okrevanje sprejela tretje sporočilo, ki prikazuje, kako lahko kohezijska 
politika pomaga oţiviti realno gospodarstvo v Evropi. Evropska komisija priporoča 
vrsto ukrepov za drţave članice, da bodo lahko čim bolj izkoristile kohezijsko politiko 
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in vse prednosti, ki jih ta ponuja, in navaja ukrepe za pospešitev izvajanja operativnih 
programov. Namen te politike je kratkoročno spodbuditi gospodarstvo, pri tem pa 
pomagati  vzpostaviti temelje za dolgoročnejšo rast (Evropska komisija, 18. 5. 2009). 
 
4.5.3 Povezanost  Evropskega socialnega sklada in Lizbonske strategije  
 
ESZ podpira glavne cilje Lizbonske strategije iz leta 2000 (doseganje polne 
zaposlenosti, povečanje kakovosti in produktivnosti dela, pospeševanje socialne 
povezanosti in vključenosti) in je tako s strategijo tesno povezana. Najpomembnejši 
finančni instrument za izvajanje ESZ je ESS, saj pomoči iz sklada prispevajo k 
izvajanju nacionalnih akcijskih programov zaposlovanja, s pomočjo katerih se 
uresničujeta ESZ in Lizbonska strategija. ESS je vezni člen med politiko 
zaposlovanja na ravni EU in na nacionalni ravni. ESS podpira in dopolnjuje tiste 
aktivnosti drţav članic, ki so usmerjene k pospeševanju zaposlovanja, razvoju 
človeških virov in trga dela, zlasti v sklopu njihovih nacionalnih akcijskih programov 





























5 GIBANJA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA IN BREZPOSELNOSTI 
V OBMOČNI SLUŢBI CELJE  
 
 
Območna sluţba Celje je po večini velikostnih podatkov tretja v drţavi (za 
Območnima sluţbama Ljubljana in Maribor) in pokriva območje Savinjske regije. 
Svoje storitve uporabnikom zagotavlja na sedeţu in na šestih uradih za delo: v Celju, 
Laškem, Slovenskih Konjicah, Šentjurju, v Šmarju pri Jelšah in v Ţalcu. Uradi 
organizacijsko pokrivajo področje šestih upravnih enot, kjer deluje 23 občin: Celje, 
Dobrna, Vojnik, Štore, Laško, Radeče, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Dobje, 
Šentjur, Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje, 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Ţalec. Organiziranost območne 
sluţbe Celje prikazuje Slika 5.  
 



















Vir: Zavod RS za zaposlovanje Območna sluţba Celje, poročilo za leto 2007 
 
V celjski regiji se je stopnja registrirane brezposelnosti kot odraz gospodarskega 
dogajanja do leta 1997 ves čas povečevala in je konec istega leta presegla 18 %. Z 
umiritvijo gospodarske situacije se je posledično v naslednjih letih umirila tudi stopnja 
registrirane brezposelnosti, ki se postopoma še vedno zmanjšuje. 
 
Na trgu dela so se v letu 2007 nadaljevala gibanja iz leta 2006. Visoka gospodarska 
rast v drţavi in regiji je pozitivno vplivala na rast zaposlovanja ter upadanje 
brezposelnosti. Tudi v letu 2008 je bilo stanje na trgu dela podobno kot leto prej. 
Zaposlenost se je povečevala vse do meseca oktobra, v zadnjih dveh mesecih pa so 
se ţe kazali znaki recesije, saj se je število zaposlenih zmanjšalo v večjem številu kot 
sicer prejšnja leta. Delodajalci rešujejo teţave, ki jih prinaša recesija, na različne 
načine. V prvi vrsti se posluţujejo mehkejših oblik, kot so zmanjševanje števila 
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zaposlenih za določen čas in skrajševanje delovnega časa, nekateri pa opredeljujejo 
tudi preseţne delavce, medtem ko večjih  stečajev ni bilo. 
 
Število registrirano brezposelnih oseb se je z izjemo zadnjih treh mesecev v letu 
2008 zmanjševalo. V prvi polovici leta 2009 je število registrirano brezposelnih oseb 
naraščalo. Zadnji podatki za junij kaţejo 32,8 % povečanje števila registrirano 
brezposelnih oseb v primerjavi z junijem leta 2008.  
 
Slika 6: Gibanje zaposlovanja v Območni sluţbi Celje v decembru leta 2006, 
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Vir:Tabela 1 v prilogi 
 
Iz Slike 6 je razvidno, da število aktivnega prebivalstva v vseh treh letih narašča, 
brezposelnih pa je bilo vedno manj.  Tabela 1 v prilogi nam pove, da je bilo leta 2007 
v celjski regiji zabeleţenih 88.831 aktivnih prebivalcev, kar je 3,1 % več kot leta 
2006, ko je bilo aktivnega prebivalstva celjske regije 86.192. Število aktivnih 
prebivalcev se je v letu 2008 povečalo za 0,8 % v primerjavi z letom 2007. V letu 
2007 je bilo v Območni sluţbi Celje registriranih 8.341 oseb, kar je za 13,5 % manj 
kot leta 2006, ko je bilo registriranih 9.644 brezposelnih oseb. Leta 2008 je bilo 
registriranih 7.678 brezposelnih oseb, kar je za 7,9 % manj kot leta 2007. V 
decembru leta 2007 je bilo v Območni sluţbi Celje 80.400 delovno aktivnih oseb. 
Zaposlenost v regiji se je tako v enem letu povečala za 5,2 % oziroma 3.945 delovnih 
mest, saj je bilo v istem obdobju leta 2006 evidentiranih 76.495 delovno aktivnih 
oseb. Leta 2008 se je število delovno aktivnega prebivalstva povečalo za 1,8 % 











Slika 7: Gibanje registrirane brezposelnosti v Območni sluţbi Celje v letu 2006, 






































Vir: Tabela 2 v prilogi 
 
Slika 7 nam prikazuje zmanjševanje registrirane brezposelnosti v letu 2006, ki se 
nadaljuje tudi v letu 2007. V letu 2008 se trend zmanjševanja registrirane 
brezposelnosti nadaljuje vse do meseca oktobra. Iz Tabele 2 v prilogi je razvidno, da 
je bila registrirana brezposelnost v januarju leta 2009 kljub naraščanju brezposelnosti 
še vedno za 0,3 % niţja kot januarja leta 2008. Po mesecu januarju pa se je 
registrirana brezposelnost le še povečevala. Tako je bila v mesecu juniju leta 2009 
za 32,8 % višja kot junija leta 2008.  
 
Slika 8: Gibanje strukture brezposelnih oseb po kategorijah v Območni sluţbi 
















































































































Vir: Tabela 3 v prilogi 
 
Slika 8 nam prikazuje gibanje deleţa brezposelnih oseb po posameznih kategorijah. 
Razvidno je, da v obdobju od leta 2006 do leta 2008 procentualno upada število 
brezposelnih oseb v vseh kategorijah, razen pri kategorijah stari 50 let in več ter 
invalidi. Iz Tabele 3 v prilogi lahko razberemo, da se je deleţ oseb, starih 50 let in 
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več iz leta 2006 v leto 2007 povečal iz 25,3 % na 29,6, leto kasneje pa ţe na 31,9 %. 
Invalidi so v letu 2006 predstavljali 10,2 % vseh brezposelnih, ta deleţ pa se je v letu 
2008 povečal na 14,5 %. Število brezposelnih je vseh letih najbolj padalo pri mladih, 
starih do 26 let, in sicer za 25 % v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 ter še za 14 % 
v letu 2008 v primerjavi z letom 2007. Tudi pri ostalih kategorijah, razen pri invalidih 
in dolgotrajno brezposelnih, je število upadalo. Pri dolgotrajno brezposelnih se število 
brezposelnih ni bistveno spremenilo, pri invalidih pa z leti opaţamo povečanje. 
 
Slika 9:  Gibanje strukture brezposelnih oseb po kategorijah v Območni sluţbi 



















































































































































Vir: Tabela 4 v prilogi 
 
Slika 9 nam prikazuje stopnjo rasti števila brezposelnih po kategorijah junija leta 
2009 v primerjavi z letom 2008. Število registrirano brezposelnih oseb se je junija leta 
2009 v primerjavi z junijem leta 2008 najbolj povečalo v kategoriji starih do 26 let, in 
sicer za 53,4 %, in trajno preseţnih delavcev za 49,8 %. Tudi pri ostalih kategorijah 
se je število registrirano brezposelnih oseb povečalo, razen pri dolgotrajno 
brezposelnih osebah, kjer se je število v mesecu juniju 2009 v primerjavi z junijem 
leta 2008 zmanjšalo za 11,6 %. Deleţ brezposelnih oseb se je povečal za 2,2 % ter 
pri kategoriji trajno preseţni delavci in stečaj, pri kateri se je povečal za 3,3 % (glej 














Slika 10: Gibanje izobrazbene strukture brezposelnih oseb v Območni sluţbi 


































Vir: Tabela 5 v prilogi 
 
Iz Slike 10 lahko razberemo, da največjo skupino brezposelnih konec leta 2006, 2007 
in 2008 predstavljajo osebe s I. + II. stopnjo izobrazbe, to je okoli 37 %. Drugo 
največjo skupino brezposelnih predstavljajo osebe s V. stopnjo izobrazbe, sledijo 
brezposelni s III. In IV. stopnjo izobrazbe ter VII. in VIII. stopnjo izobrazbe, manjši del 
brezposelnih pa predstavljajo osebe s VI. stopnjo izobrazbe. Kot je razvidno iz 
Tabele 5 v prilogi, se je v mesecu decembru leta 2007 v primerjavi z istim mesecem 
leta 2006 najbolj zmanjšalo število brezposelnih oseb s III. ali IV. stopnjo izobrazbe, 
in sicer za 17,5 %. V  letu 2008 se je število brezposelnih s to stopnjo izobrazbe 
zmanjšalo še za 1,5 %.   
 
Slika 11 : Gibanje izobrazbene strukture brezposelnih oseb v Območni sluţbi  





























































Vir: Tabela 6 v prilogi 
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Slika 11 prikazuje stopnjo rasti števila brezposelnih glede na izobrazbeno strukturo 
junija leta 2009 v primerjavi z letom 2008.  V juniju leta 2009 se je število registrirano 
brezposelnih oseb v primerjavi z junijem leta 2008 najbolj povečalo pri osebah s III. 
ali IV. stopnjo izobrazbe, za 42,6 %, in VI. stopnjo izobrazbe za 41,9 %, najmanj pa 
pri osebah s V. stopnjo izobrazbe za 20,9 %. Pri I. in II. ter III. in IV. stopnji izobrazbe 
se je deleţ brezposelnih oseb povečal, pri osebah s V. stopnjo izobrazbe pa se je 
deleţ zmanjšal za 2,6 %. Deleţ brezposelnih oseb s VII. ali VIII. stopnjo izobrazbe se 
ni spremenil (glej Tabelo 6 v prilogi). 
 
Slika 12: Gibanje starostne strukture brezposelnih oseb v Območni enoti Celje 


































Vir: Tabela 7 v prilogi 
 
Iz Slike 12 je razvidno gibanje starostne strukture brezposelnih oseb. Tabela 7 v 
prilogi prikazuje, da so osebe med 50-im in 60-im letom starosti s 24 % predstavljale 
največji deleţ brezposelnih oseb v letu 2006, ta deleţ se je v letu 2007 povečal na 28 
% in v letu 2008 na 30 % vseh brezposelnih. Najmanjši deleţ brezposelnih oseb so v 
letih 2006 do 2008 predstavljale osebe, stare do 18 let. Število brezposelnih oseb se 
je v obdobju od leta 2006 do 2008 v vseh starostnih skupinah zniţevalo, razen  pri 
















Slika 13 : Gibanje starostne strukture brezposelnih oseb v Območni sluţbi 











































































Vir: Tabela 8 v prilogi 
 
Slika 13 prikazuje, da se je število registrirano brezposelnih oseb junija leta 2009 v 
primerjavi z junijem leta 2008 povečalo pri vseh starostnih skupinah, najbolj pa v 
starostni skupini do 18 let. Kot je razvidno iz Tabele 8 v prilogi, se je za več kot 50 % 
povečalo število registrirano brezposelnih oseb v starostnih skupinah od 18 do 25 let, 
od 30 do 40 let, nekoliko manj pri brezposelnih oseb, starih od 25 do 30 let, in sicer 
za 45,7 %. Najmanj se je deleţ brezposelnih oseb povečal v starostnih skupinah od 
50 do 60 let (za 6,7 %) ter 60 let in več (za 14,5 %). Deleţ brezposelnih oseb se v 
vseh starostih skupinah zmanjša, pri osebah, starejših od 40 pa se poveča.   
 
Slika 14: Deleţ prejemnikov denarnega nadomestila in denarne pomoči v 




































Vir: Tabela 9 v prilogi 
 
Iz Slike 14 je razvidno, da se število oseb, ki prejemajo denarno pomoč iz leta v leto, 
zmanjšuje. Tabela 9 v prilogi prikazuje, da je decembra leta 2006 denarno pomoč 
prejemalo 499 oseb, decembra 2007 44 oseb, v letu 2008 pa le še 4 osebe. Razlog 
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je v spremembi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je 
prišel v veljavo leta 2006. Po tem zakonu upravičenci niso imeli več pravice do 
denarne pomoči pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Iz Tabele 9 v 
prilogi je razvidno, da se je število prejemnikov denarnega nadomestila  konec leta 
2007 v primerjavi z letom 2006 zmanjšalo za 9 %, leta 2008 pa se je število v 
primerjavi s prejšnjim letom povečalo za 20 %, saj je bilo decembra 2008 izplačanih 
1.632 denarnih nadomestil, leta 2007 pa jih je bilo izplačanih 1.355. Deleţ 
brezposelnih oseb, ki so prejemale denarno nadomestilo in denarno pomoč, se je 
decembra leta 2007 v primerjavi z istim obdobjem leta 2006 zmanjšal iz 20,7 % na 
16,8 %. Ta deleţ se je decembra leta 2008 povečal na 21,3 %.  
 
Slika 15: Deleţ prejemnikov denarnega nadomestila in denarne pomoči v 

































Vir: Tabela 10 v prilogi 
 
Z večanjem števila brezposelnih oseb se je povečevalo tudi število prejemnikov 
denarnega nadomestila. Tabela 10 v prilogi prikazuje, da se je število prejemnikov 
denarnega nadomestila v juniju 2009 v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta  
povečalo kar za 74,2 %. V juniju leta 2008 je denarno pomoč prejemalo 16 oseb, leto 
kasneje pa nihče več ni prejemal denarne pomoči. V juniju leta 2008 je 19,6 % vseh 
brezposelnih oseb prejemalo denarno nadomestilo ali denarno pomoč, leto kasneje 
se je ta deleţ povečal na 27 %. 
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6 PROGRAMI ZAPOSLOVANJA V OBMOČNI SLUŢBI CELJE  
 
 
Iz tabele 11 v prilogi je razvidno, da je bilo v  programe APZ v letu 2008 vključenih 
3.842 brezposelnih oseb, od tega 35 % moških in 65 % ţensk. Skupno število 
brezposelnih oseb se je v primerjavi z letom 2007, ko je bilo v programe APZ 
vključenih 2.957 oseb, povečalo za 30 %. Glede na leto 2007 se je v letu 2008 število 
moških, vključenih v programe, povečalo za 46 %, število ţensk pa za 22 %.  
 
V programe Svetovanja in pomoči pri iskanju zaposlitve je bilo v letu 2008 vključenih 
965 brezposelnih oseb, kar je 14 % več kot v letu 2007. Število brezposelnih oseb, 
vključenih v programe Usposabljanja in izobraţevanja, se je v letu 2008 v primerjavi 
z letom 2007 povečalo za 8 %. Število vključenih ţensk se ni bistveno spremenilo, 
saj se jih je v letu 2007 vključilo 1.074, v letu 2008 pa 1.080. Število v te programe 
vključenih moških se je v letu 2008 povečalo za 24 %. V letu 2008 se je v programe 
Spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja vključilo skoraj štirikrat več oseb kot 
v letu 2007. V letu 2007 je bilo v te programe vključenih 127 oseb, od tega 72 moških 
in 55 ţensk, v letu pa 2008 pa 615 oseb, od tega 334 moških in 281 ţensk. Tudi 
število vključenih v programe Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve se je v letu 
2008 v primerjavi z letom 2007 povečalo za 38,5 %. V letu 2007 so bile vanje 
vključene 403 brezposelne osebe, v letu 2008 pa 558 brezposelnih oseb. Medtem ko 
se število vključenih moških ni bistveno spremenilo, se je število vključenih ţensk 
povečalo za 64 %.  
 
Slika 16: Število vključenih brezposelnih oseb v posamezne ukrepe aktivne 

























Vir: Tabela 11 v prilogi 
 
6.1 SVETOVANJE IN POMOČ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE   
 
Ukrep je namenjen svetovanju in pomoči posameznikom pri iskanju zaposlitve, 
seznanjanju s poklicnimi moţnostmi ter obravnavi določenih skupin in oseb. Na ta 
način se izboljšajo njihove zaposlitvene moţnosti in odpravijo ovire pri iskanju 
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zaposlitve. Prav tako je namen ukrepa predstavitev in uveljavitev aktivnosti programa 
APZ. 
 
6.1.1 Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve 
 
Aktivnosti Pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve se izvajajo za 
večanje motivacije brezposelnih oseb pri reševanju lastne situacije brezposelnosti. Z 
iskanjem zaposlitve si brezposelne osebe  pridobijo komunikacijske in socialne 
veščine. Ciljna skupina so brezposelne osebe in delavci v postopku izgubljanja 
zaposlitve. Vsebina aktivnosti so: seminarji, tečaji, kratka predavanja, delavnice za 
iskanje zaposlitve in odkrivanje poklicnega cilja. Delavnice izvajajo izvajalci, ki so 
izbrani preko razpisov in svetovalci ZRSZ.  Krajše oblike programa trajajo od 1 do 5 
dni, daljše pa do 3 mesecev. Podatki v Tabeli 12 v prilogi nam povedo, da se je v letu 
2008 v program Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve vključilo 
838 brezposelnih oseb, kar je 27 % več kot v letu 2007. V program se je tako v letu 
2007 kot v letu 2008 vključilo več ţensk kot moških, med vsemi vključenimi je bilo v 
letu 2007 76 % moških, v letu 2008 pa 75 % ţensk. Iz tabele 13 v prilogi je razvidno, 
da je bilo v programe v letih 2007 in 2008 vključenih največ brezposelnih, starih od 
18 do 25 let, drugo največjo skupino brezposelnih vključenih so predstavljali stari od 
25 do 30 let, sledijo brezposelni, stari od 30 do 40 let. Manjši deleţ vključenih pa 
predstavljajo brezposelne osebe,  stare do 18 let in starejše od 40 let.  
 
6.1.2  Usposabljanja za ţivljenjsko uspešnost 
 
Programi Usposabljanja za ţivljenjsko uspešnost so namenjeni zviševanju 
pismenosti odraslih. V te programe se vključujejo odrasli, ki so z vidika pismenosti 
najbolj ranljivi. V letu 2007 so se izvajali programi Usposabljanje za ţivljenjsko 
uspešnost – Most do izobrazbe (UŢU-MI) in Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost – 
Izzivi podeţelja (UŢU-IP). UŢU-MI je namenjen manj izobraţenim odraslim, ki so se 
šolali deset ali manj let in ţelijo nadaljevati šolanje ali se ţe izobraţujejo. UŢU-IP pa 
je  namenjen manj izobraţenim odraslim, z deset ali manj let šolanja, ki prebivajo na 
podeţelju ter si ţelijo izboljšati svoj ekonomski in socialni poloţaj. Iz Tabele 12 v 
prilogi je razvidno, da se je v letu 2007 v program Usposabljanja za ţivljenjsko 
uspešnost vključilo 93 oseb, od tega je bilo 80 % ţensk in 20 % moških. V letu 2007 
so med vključenimi prevladovale brezposelne osebe, stare od 30 do 40 let in od 40 
do 50 let. Leta 2008 ni bil nihče vključen v program UŢU (glej Tabelo 13 v prilogi).  
 
6.1.3 Klubi za iskanje zaposlitve 
 
Klub za iskanje zaposlitve je skupinska oblika dela z brezposelnimi. Glavni cilj je, da 
brezposelna oseba čim prej dobi zaposlitev, ki je glede na njene trenutne razmere 
najustreznejša. V tem času so brezposelnim na razpolago vsi potrebni viri in 
telekomunikacijska sredstva (imeniki, druge informacije o delodajalcih, telefoni, 
internet, računalniki itd). Program je na osnovi javnega razpisa za izbor izvajalcev 
programa Klubi za iskanje zaposlitve izvajal Regionalni sklad dela Celje. Tabela 12 v 
prilogi prikazuje, da se je v program Klubi za iskanje zaposlitve v letu 2007 vključilo 
97 brezposelnih oseb, leto kasneje pa se je število vključenih povečalo za 31 %. V 
obeh letih so med vključenimi osebami prevladovale ţenske, saj je bilo v letu 2007 
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med vsemi vključenimi 79 %, v letu 2008 pa 76 % ţensk. Podatki v Tabeli 13 nam 
povedo, da so največji deleţ v obeh letih predstavljale ţenske, stare od 25 do 50 let.  
 
 
6.2 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŢEVANJE  
 
Ukrep je namenjen povečanju zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu dela s 
pridobivanjem novega znanja, spretnosti ter z dvigom izobrazbe in  kvalifikacijske 
ravni zaposlenih in brezposelnih.  
 
6.2.1 Institucionalno usposabljanje 
 
Programi se izvajajo s ciljem povečanja zaposljivosti brezposelnih oseb in dviga 
njihove usposobljenosti. Pomanjkanje spretnosti in znanj tako ne bi več predstavljalo 
ovire za zaposlitev in poklicni razvoj posameznika. Ciljna skupina so brezposelne 
osebe in delavci v postopku izgubljanja zaposlitve. Vsebino aktivnosti predstavljajo 
tečaji, seminarji, predavanja in drugi programi usposabljanja za pridobivanje dodatnih 
znanj, spretnosti ter sposobnosti za opravljanje različnih del in nalog. S tem se 
povečujejo zaposlitvene moţnosti brezposelnih. Vključitve trajajo praviloma največ 
do 12 mesecev, za invalide in teţje zaposljive osebe pa največ do 18 mesecev. Iz 
Tabele 15 v prilogi je razvidno, da se je število vključenih v programe 
Institucionalnega usposabljanja  v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 zmanjšalo za 5 
%. Leta 2007 se je v program vključilo 646 oseb, leto kasneje pa 613 oseb. V 
program se je tako v letu 2007 kot v letu 2008 vključilo več ţensk. Primerjava med 
leti 2007 in 2008 kaţe povečanje števila vključenih brezposelnih moških in 
zmanjšanje števila vključenih brezposelnih ţensk. V letu 2007 je bilo vključenih 212 
moških, leto kasneje pa se je to število povečalo za 21 %. Število vključenih ţensk se 
je v letu 2007 zmanjšalo za 18 %. Tako v letu 2007 kot v letu 2008 je bilo največ 
vključenih brezposelnih oseb starih od 25–30 let  in od 30–40 let (glej Tabelo 14 v 
prilogi). 
 
6.2.2 Nacionalne poklicne kvalifikacije  
 
Nacionalne poklicne kvalifikacije omogočajo brezposelnim osebam vključitev v 
priprave na postopke ugotavljanja, potrjevanja in preverjanja nacionalnih poklicnih 
kvalifikacij. Program je namenjen brezposelnim osebam brez poklicne izobrazbe s 
ciljem povečanja njihove zaposljivosti ter zmanjšanja strukturnega neskladja na trgu 
dela. Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobi oseba, ki je dopolnila 18 let, 
izjemoma pa tudi mlajša, če ji preneha status vajenca ali dijaka in izkazuje ustrezne 
delovne izkušnje. Tabela 15 v prilogi nam pove, da je k neposrednemu preverjanju in 
potrjevanju oziroma k opravljanju certifikata v letu 2007 pristopilo 11 oseb. Leta 2008 
se je številka povečala za 36 %.   
 
6.2.3 Delovni preizkus  
 
Cilj vključitve v aktivnost je pridobitev delovnih izkušenj na konkretnih delovnih 
nalogah. Namen te aktivnosti je dopolnitev zaposlitvenega načrta, izobraţevanja ali 
zaposlitve. Aktivnost se izvaja v skladu s predhodno potrjenim programom pri 
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delodajalcu ali instituciji za poklicno usposabljanje. Namen je, da se brezposelnim 
osebam pred zaposlitvijo omogoči opravljanje preizkusa znanj, veščin, spretnosti in 
delovnih navad. Iz Tabele 15 v prilogi je razvidno, da je bilo v program Delovni 
preizkus v letu 2007 vključenih 306 oseb, leto kasneje se je število povečalo za 38 
%. Med vključenimi so prevladovale ţenske, leta 2007 so predstavljale 61 %, leta 
2008 pa 57 % vseh brezposelnih oseb. Število vključenih moških se je leta 2008 v 
primerjavi z letom 2007 najbolj povečalo v starostni skupini od 25–30 let, in sicer iz 
15 na 50 vključenih. Tabela 14 v prilogi prikazuje, da je bilo največ vključenih moških 
starih od 18–25 let, največ vključenih ţensk pa od 30–40 let. 
 
6.2.4 Usposabljanje na delovnem mestu  
 
Cilj programa Usposabljanje na delovnem mestu je pospeševanje zaposlovanja 
oseb, katerih znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje ne omogočajo 
neposredne zaposlitve ali ohranitve zaposlitve. Aktivnost traja do 6 mesecev, lahko 
se podaljša največ za 6 mesecev na podlagi mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje 
direktor ZRSZ. Vsebino aktivnosti predstavlja vključevanje oseb v delovne procese 
na konkretnem delovnem mestu ali delovnem področju pri delodajalcu z namenom 
usposabljanja za konkretno delo. Tabela 15 v prilogi nam pove, da je bilo leta 2007 
sklenjenih 119 pogodb z izvajalci in brezposelnimi osebami, leta 2008 se je število 
povečalo, saj je bilo sklenjenih 299 pogodb. Tako v letu 2007 kot v letu 2008 je bilo 
med vključenimi več ţensk, v letu 2007 se jih je vključilo 97, v letu 2008 pa 231. Leta 
2008 je bilo število vključenih moških dvakrat več kot leta 2007. Največji del 
vključenih brezposelnih oseb predstavljajo osebe v starostni skupini od 25 do 30 let, 
sledijo osebe v starostni skupini od 18 do 25 let (glej Tabelo 14 v prilogi). 
 
6.2.5 Usposabljanje na delovnem mestu 2007/2008 
 
Program Usposabljanje na delovnem mestu se je izvajal do 31. 5. 2008. Iz Tabele 15 
v prilogi je razvidno, da je bilo sklenjenih 165 pogodb z brezposelnimi osebami, od 
tega 129 pogodb z ţenskami in 36 z moškimi. Tabela 14 prikazuje, da je bilo največ 
vključenih oseb starih od 18 do 30 let.  
 
6.2.6 Formalno izobraţevanje  
 
Program Formalno izobraţevanje je namenjen brezposelnim osebam v skladu z 
opredelitvijo v 53.b členu ZZZPB. V tem členu je določeno, da se brezposelna oseba, 
ki ji ni mogoče zagotoviti ustrezne zaposlitve lahko na podlagi zaposlitvenega načrta 
vključi v izobraţevanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Iz Tabele 15 v 
prilogi je razvidno, da se je v različne izobraţevalne programe Formalnega 
izobraţevanja v letu 2007 vključilo 452 oseb, kar je največ vseh vključenih v ukrep 
Usposabljanje in izobraţevanje v tem letu. Med vsemi vključenimi je bilo 72 % in 28 
%  moških. Leta 2008 se je število brezposelnih oseb, vključenih v te programe, 
zmanjšalo za 63 %, vključenih je bilo 168 oseb. Število vključenih ţensk se je v 
primerjavi z letom 2007 zmanjšalo za 66 %, število vključenih moških pa za 54 %. 
Tabela 14 v prilogi prikazuje, da so v obeh letih največje število vključenih 
predstavljale brezposelne osebe, stare od 18 do 25 let. 
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6.2.7 Projektno učenje za mlade  
 
Cilj programa Projektno učenje za mlade je izboljšati splošno izobraţenost mladih 
brezposelnih oseb starih do 26 let, ki so opustile šolanje. Mlade se vzpodbuja k  
nadaljevanju izobraţevanja ali k aktivnem iskanju zaposlitve. Tabela 15 v prilogi nam 
pove, da je bilo v letu 2007 v program, katerega namen je spodbujanje mladih k 
vrnitvi v izobraţevanje, zaključku le-tega oz. zaposlitvi, vključenih 43 oseb,  kar je za 
51 % več kot leta 2008, ko se  je v program vključilo 22 oseb. V letu 2007 je bilo med 
vsemi vključenimi več ţensk, vključilo se jih je 25, leta 2008 se je število vključenih 
ţensk zmanjšalo za 68 %, saj se jih je vključilo 8. Število vključenih moških se je v 
letu 2008 v primerjavi z letom 2007 zmanjšalo za 22 %.   
 
 
6.3 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA  
 
Ukrep je namenjen spodbujanju samozaposlovanja brezposelnih oseb, ki po 
usposabljanju ţelijo uresničiti podjetniško idejo, spodbujanju zaposlovanja najteţje 
zaposljivih skupin brezposelnih oseb, posebno prejemnikov denarne socialne 
pomoči, povečevanju prilagodljivosti trga dela s spodbujanjem novih oblik 
zaposlovanja, povečanju regijske in sektorske mobilnosti, ohranitvi delovnih mest in 
podpori preoblikovanju podjetij.  
 
6.3.1. Subvencija za samozaposlitev  
 
Namen Subvencije za samozaposlitev je pospeševanje podjetništva in odpiranje 
novih delovnih mest. Program je namenjen brezposelnim osebam in delavcem, ki so 
izgubili delo zaradi poslovnih razlogov, postopka prenehanja delodajalca, prisilne 
poravnave ali ţelje po uresničitvi svoje poslovne ideje. Iz Tabele 17 v prilogi je 
razvidno, da je bilo v letu 2008 sklenjenih 133 pogodb, kar je več kot v letu 2007, ko 
je bilo sklenjenih 24 pogodb. V obeh letih so med vključenimi osebami prevladovali 
moški. V letu 2007 je bilo vključenih  17 moških in 7 ţensk, leta 2008 pa 82 moških in 
51 ţensk. Kot je razvidno iz Tabele 16 v prilogi, največje število vključenih 
predstavljajo brezposelne osebe, stare od 30 do 40 let. 
 
6.3.2 Spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – 
prejemnikov denarne socialne pomoči 
 
Ciljna skupina pri vključevanju brezposelnih oseb v zaposlitev s pomočjo subvencije  
v letu 2007 so bile dolgotrajno brezposelne osebe, ki so v zadnjih 16-ih mesecih 
prejemale denarno socialno pomoč najmanj 12 mesecev. Tabela 17 v prilogi nam 
pove, da se je v program Spodbujanja novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih 
oseb prejemnikov denarne socialne pomoči v letu 2007 vključilo 27 oseb, od tega le 
1 moški. Število se je v letu 2008 zmanjšalo za 77 %, saj se je v program vključilo le 
11 oseb, od tega 6 moških in 5 ţensk. Največjo skupino vključenih brezposelnih oseb 
tako v letu 2007 kot v letu 2008 predstavljajo osebe, stare od 25 do 30 let, sledita 




6.3.3 Spodbujanje novega zaposlovanja starejših brezposelnih oseb  
 
Cilj je spodbujanje novega zaposlovanja določenih skupin teţje zaposljivih oseb, kot 
so brezposelni in delavci iz industrijskega sektorja v prestrukturiranju, ki so v 
postopku izgubljanja zaposlitve. Zaposlitev se realizira za polni delovni čas, lahko 
tudi za krajši delovni čas, to je najmanj 20 do največ 30 ur tedensko. Aktivnost je 
namenjena brezposelnim osebam, starejšim od 50 let, ki so prijavljene na ZRSZ. Iz 
Tabele 17 v prilogi je razvidno, da je bilo v letu 2007 v program Spodbujanja novega 
zaposlovanja starejših vključenih 56 oseb, od tega 22 ţensk in 34 moških. Število se 
je v letu 2008 povečalo za 20 %, saj je bilo vključenih 67 oseb. Število vključenih 
moških se je v primerjavi z letom 2007 zmanjšalo za 18 %, število vključenih ţensk 
pa se je povečalo za 77 %. 
     
6.3.4 Pomoč pri samozaposlitvi  
 
Pomoč pri samozaposlitvi je namenjena brezposelnim osebam, ki so v postopku 
izgubljanja zaposlitve zaradi poslovnih razlogov, postopka za prenehanje delodajalca 
ali prisilne poravnave. V letu 2008 je bilo v program Pomoč pri samozaposlitvi 
vključenih 307 oseb, od tega  191 moških in 116 ţensk (glej Tabelo 17 v prilogi.) 
Tabela 16 v prilogi nam pove, da največjo skupino vključenih brezposelnih oseb 
predstavljajo osebe, stare od 30 do 40 let.  
 
6.3.5 Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb 
 
Ciljna skupina so brezposelne osebe, mlajše od 25 let oziroma iskalci prve 
zaposlitve, ki so pred manj kot dvema letoma pridobile strokovno ali poklicno 
izobrazbo in so bile več kot 3 mesece prijavljene na ZRSZ kot brezposelne osebe. Iz 
Tabele 17 v prilogi je razvidno, da se je v program Spodbujanja zaposlovanja mladih 
brezposelnih oseb v letu 2008 vključilo 30 oseb, od tega 67 % oz. 20 ţensk in 33 % 
oz. 10 moških. 
 
6.3.6 Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov 
denarne socialne pomoči  
 
Ciljna skupina pri vključevanju brezposelnih oseb v zaposlitev s pomočjo subvencije 
v letu 2008 so bile dolgotrajno brezposelne osebe, ki so v zadnjih 16-ih mesecih 
prejemale denarno socialno pomoč najmanj 12 mesecev. Tabela 17 v prilogi nam 
pove, da se je v program Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – 
prejemnikov denarne socialne pomoči v letu 2008 vključilo 39 oseb, od tega 21 ţensk 
in 18 moških. Iz Tabele 16 v prilogi je razvidno, da največjo skupino vključenih 
brezposelnih oseb predstavljajo osebe, stare od 30 do 40 let.   
 
6.3.7 Pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih ţensk 
 
Ciljna skupina za vključevanje v program so: brezposelne ţenske, ki so bile v zadnjih 
16-ih mesecih 12 mesecev oziroma v zadnjih 8-ih mesecih 6 mesecev prijavljene kot 
brezposelne in ţenske mlajše od 25 let in brezposelne ţenske, ki so bile v zadnjih 
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16-ih mesecih 12 mesecev prijavljene kot brezposelne ali v teh 12-ih mesecih 
vključene v program Usposabljanja na delovnem mestu oziroma program Javna dela.   
Iz Tabele 17 v prilogi je razvidno, da je bilo v letu 2008 v program Pomoč pri 
zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih ţensk vključenih 28 ţensk. Največjo skupino 
predstavljajo brezposelne ţenske, stare od 40 do 50 let, kar nam prikazuje Tabela 16 
v prilogi.   
 
 
6.4 POVEČANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI   
 
Namen ukrepa je spodbujati socialno vključenosti ljudi, torej uresničevati in uveljaviti 
aktivnosti, s katerimi bodo brezposelne osebe laţje in hitreje našle delo, hkrati pa 
uţivale potrebno raven socialne zaščite.  
 
6.4.1 Javna dela 
 
Namen programa Javnih del je socialna in delovna vključenost ciljnih skupin 
brezposelnih oseb. Namen programa je dvig ravni znanja brezposelnih oseb, 
delovnih sposobnosti, motiviranje udeleţencev za lasten poklicni razvoj, spodbujanje 
delodajalcev za redno zaposlitev udeleţencev ter aktiviranje lokalnih skupnosti za 
reševanje brezposelnosti na svojem območju. Tabela 19 v prilogi nam prikazuje, da 
je bilo v programe javnih del v letu 2008 vključenih skupno 454 oseb, kar je za 15 % 
več kot leta 2007, ko se je v programe vključilo 395 oseb. Število vključenih moških 
se je v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 zmanjšalo za 8 %, število vključenih ţensk 
pa povečalo za 30 %. V programe javnih del so se v obeh letih vključevale predvsem 
brezposelne osebe, stare od 25 do 30 let, sledijo osebe, stare od 40 do 50 let in 30 
do 40 let (glej Tabelo 18 v prilogi). 
 
6.4.2 Izbor projektov zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih  
 
Cilj aktivnosti je sofinanciranje zaposlitev brezposelnih oseb, ki se soočajo z ovirami 
pri vstopu na trg dela oziroma jim grozi socialna izključitev. V letu 2007 se bile ciljne 
skupine pri vključevanju v ta program: dolgotrajno brezposelne osebe, ki so ţe več 
kot dve leti prijavljene na ZRSZ, brezposelne osebe z ugotovljeno zaposlitveno 
oviranostjo na zdravstvenem ali socialnem področju. Zaposlitve so bile sklenjene za 
eno leto. Iz Tabele 19 v prilogi je razvidno, da se je v program izbor projektov 
zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih v letu 2007 vključilo 8 oseb, od 
tega 2 ţenski in 6 moških. V letu 2008 se v ta program ni nihče vključil.  
 
6.4.3 Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 
 
Gre za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb s pomočjo 
subvencij. Ciljna skupina so dolgotrajno brezposelne osebe, ki so bile v zadnjih 16-ih 
mesecih 12 mesecev prijavljene na ZRSZ oziroma osebe, ki v zadnjih dveh letih  niso 
bile zaposlene. Tabela 19 v prilogi nam pove, da se je v letu 2008 v program 
spodbujanja zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb vključilo 53 oseb, od tega 
66 % oz. 35 ţensk in 34 % oz. 28 moških. Iz Tabele 18 v prilogi je razvidno, da 
največje število brezposelnih oseb predstavljajo osebe stare od 40 do 50 let.  
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6.3.4 Subvencioniranje zaposlitve pri izvajanju pomoči na domu in osebne 
asistence 
 
Iz Tabele 19 v prilogi je razvidno, da se je v letu  2008 v program Subvencioniranje 
zaposlitve pri izvajanju pomoči na domu in osebne asistence vključilo 51 oseb. Med 
vsemi vključenimi so prevladovale ţenske, vključilo se jih je 50. Tabela 18 v prilogi 
nam pove, da so največje število vključenih brezposelnih predstavljale ţenske, stare 













































Brezposelnost je resen problem, ki je prisoten v vseh gospodarstvih. Je rezultat 
prevelike ponudbe, premajhnega povpraševanja ali neustreznega delovanja trga 
dela. Predstavlja groţnjo tako z osebnega kot tudi z druţbenega vidika. Pri 
posamezniku povzroča revščino, občutek zavrţenosti in manjvrednosti, kar negativno 
vpliva na njegovo razmerje do druţbe in druţine ter njegov osebni razvoj. Z 
druţbenega vidika pa pomeni neizkoriščenost dela aktivnega prebivalstva, 
neuspešnost makroekonomske politike vlade, hkrati pa je tudi vzrok razmika med 
druţbenimi sloji. V Sloveniji brezposelnost spremljamo na dva načina: z vpisom 
brezposelnih v register brezposelnih oseb in z anketo o delovni sili. Ţe od uvedbe 
anketnega zbiranja podatkov o brezposelnosti je prisotna visoka razlika med obema. 
Stopnja registrirane brezposelnosti je višja od anketne predvsem zaradi različnih 
socialnih pravic, ki jih brezposelne osebe pridobijo z vpisom v register brezposelnih 
oseb.  
 
Cilj vsake drţave je doseči čim niţjo stopnjo brezposelnosti. Za dosego tega cilja 
drţave uravnavajo proces zaposlovanja s posebnimi predpisi, ki jih prilagajajo 
zahtevam trţišča, politiki drţav in trendom v svetu. Brezposelne osebe iščejo 
zaposlitev preko različnih kanalov zaposlovanja. V Sloveniji je najpomembnejša 
institucija za posredovanje dela Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki izvaja 
štiri ukrepe aktivne politike zaposlovanja z različnimi programi. S slednjimi drţava 
aktivno posega na trg dela ter odpravlja brezposelnost. Brezposelnim osebam so na 
voljo tudi ukrepi pasivne politike zaposlovanja, ki so namenjeni ščitenju socialne 
varnosti posameznikov. Pravice brezposelnih oseb so lahko določene v sistemu 
socialnega zavarovanja za brezposelnost ali v splošnem sistemu socialnih pomoči za 
posameznike in druţine brez zadostnih sredstev za ţivljenje.  
 
Pomembno vlogo pri doseganju višje stopnje zaposlenosti ima Evropski socialni 
sklad, ki je z vstopom Slovenije v Evropsko unijo postal sestavni del rednih 
dejavnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Evropski socialni sklad 
zagotavlja dodatna evropska sredstva, ki pomagajo pri izvajanju nacionalnih akcijskih 
programov.  
 
Leta 2007 so se na slovenskem trgu dela nadaljevala gibanja iz leta 2006. Visoka 
gospodarska rast v drţavi in celjski regiji je pozitivno vplivala na večanje 
zaposlovanja in padanje brezposelnosti. V letu 2008 se je trend zmanjševanja 
registrirane brezposelnosti nadaljeval do meseca oktobra, v zadnjih dveh mesecih pa 
so se ţe kazali znaki gospodarske krize. Po mesecu januarju 2009 se je registrirana 
brezposelnost le še povečevala, tako je bila v mesecu juniju istega leta za 32,8 % 
višja kot v juniju 2008.  
 
Pomemben pogoj za uspešen nastop na trgu dela predstavlja izobrazba. Nizka in 
neprimerna izobrazba je ovira za zaposlitev osebe. Brezposelne osebe z višjo ali 
visokošolsko izobrazbo imajo več moţnosti za zaposlitev. V celjski regiji so decembra 
leta 2006, 2007 in 2008  največjo skupino brezposelnih predstavljale osebe s I. in II. 
stopnjo izobrazbe, in sicer 37,1 % brezposelnih. Najniţji deleţ brezposelnih oseb so 
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predstavljale osebe s VI. stopnjo izobrazbe – 2,7 % brezposelnih. Pri analizi 
brezposelnih po starostnih skupinah v celjski regiji je značilen visok deleţ starejših od 
50 do 60 let. Glavni razlogi za to so poleg starosti nizka stopnja izobrazbe in slabša 
motiviranost za ponovno iskanje zaposlitve.   
 
Kot posledica razmer na trgu dela je začelo naraščati  število prejemnikov nadomestil 
za brezposelnost. V juniju leta 2009 se je število prejemnikov v primerjavi z istim 
obdobjem leta 2008 povečalo za 72,4 %. Zaradi spremembe Zakona o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti v letu 2006 upravičenci niso mogli več 
uveljavljati pravice do denarne pomoči pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Število prejemnikov denarne pomoči se je tako z leti zmanjševalo.  
 
V Območni sluţbi Celje je bilo v letu 2008 v programe Aktivne politike zaposlovanja 
vključenih 3.842 brezposelnih oseb; število se je v primerjavi z letom  2007 povečalo 
za 30 %. V letih 2007 je bilo največ brezposelnih oseb vključenih v ukrep 
Usposabljanja in izobraţevanja, v letu 2008 se je to število povečalo za 8 %.     
 
Drţava z ukrepi Aktivne politike zaposlovanja in interventnimi zakoni tako v Sloveniji 
kot v Območni sluţbi Celje poskuša odpravljati brezposelnost ter ohranjati delovna 
mesta, vendar je ta problem potrebno reševati z bolj kompleksnim pristopom. Politika 
zaposlovanja še vedno ni dovolj spodbujevalna, programi niso dovolj enotni, deleţ 
vključenih brezposelnih v programe aktivne politike zaposlovanja je nizek. Programe  
Aktivne politike zaposlovanja bi lahko izboljšali z zdruţevanjem v programe, ki bodo 
imeli jasno opredeljen namen. Pri načrtovanju programov bi bilo potrebno izhajati iz 
raziskave dejanskih potreb trga in povečati ciljno usmerjenost programov glede na 
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Tabela 1: Gibanje zaposlovanja v Območni sluţbi Celje v decembru leta 2006, 
2007 in 2008 
 
  Brezposelne osebe Delovno aktivno prebivalstvo Ostalo Aktivno prebivalstvo 
Gibanje zaposlovanja 
2006 9.644 76.495 53 86.192 
2007 8.341 80.440 50 88.831 
2008 7.678 81.858 0 89.536 
Veriţni indeks 
86,5 105,2 94,3 103,1 
92,1 101,8 0,0 100,8 
Strukturni odstotki 
2006 11,2 88,7 0,1 100,0 
2007 9,4 90,6 0,1 100,0 






Tabela 2: Gibanje registrirane brezposelnosti v Območni sluţbi Celje v letu 
2006, 2007, 2008 in prvih mesecih leta 2009 
 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 
2006 11.954 11.959 11.572 11.328 10.884 10.633 10.656 10.272 9.892 10.204 9.791 9.644 
2007 9.827 9.598 9.226 9.073 8.829 8.539 8.540 8.291 7.997 8.514 8.400 8.341 
2008 8.338 8.078 7.795 7.595 7.443 7.400 7.443 7.337 7.132 7.532 7.477 7.678 
2009 8.311 8.669 9.003 9.256 9.367 9.826 - - - - - - 
Indeks  07/06 82,2 80,3 79,7 80,1 81,1 80,3 80,1 80,7 80,8 83,4 85,8 86,5 
Indeks 08/07 84,8 84,2 84,5 83,7 84,3 86,7 87,2 88,5 89,2 88,5 89,0 92,1 






















Tabela 3: Gibanje strukture brezposelnih oseb po kategorijah v Območni sluţbi 
Celje v decembru leta 2006, 2007, 2008 
 





Tabela 4: Gibanje strukture brezposelnih oseb po kategorijah v Območni sluţbi 
Celje v juniju leta 2008 in 2009 
 
  













Jun.08 7.400 4.094 1.115 1.059 2.437 3.995 1.893 1.024 
Jun.09 9.826 5.082 1.234 1.625 2.641 3.532 2.836 1.119 
Stopnja rasti 32,8 24,1 10,7 53,4 8,4 -11,6 49,8 9,3 
Procenti 
Jun.08 100 55,3 15,1 14,3 32,9 54,0 25,6 13,8 





Tabela 5: Gibanje izobrazbene strukture brezposelnih oseb v Območni sluţbi 
Celje  v decembru leta 2006, 2007 in 2008 
 
  Skupaj I.-II. III.-IV. V. VI. VII.-VIII. Brez šole.  
Število 
Dec.06 9.644 3.589 2.444 2.835 232 544 0 
Dec.07 8.341 3.045 2.016 2.566 230 484 0 
Dec.08 7.678 2.874 1.985 2.176 228 414 1 
Veriţni indeks 
86,5 84,8 82,5 90,5 99,1 89,0 - 
92,1 94,4 98,5 84,8 99,1 85,5 - 
Procenti 
Dec.06 100,0 37,2 25,3 29,4 2,4 5,6 0,0 
Dec.07 100,0 36,5 24,2 30,8 2,8 5,8 0,0 



















delavci in stečaj 
Invalidi 
Število 
Dec.06 9.644 5.457 1.998 1.911 2.443 5.358 2.303 980 
Dec.07 8.341 4.655 1.582 1.424 2.465 4.450 2.005 1.074 
Dec.08 7.678 4.144 1.176 1.225 2.451 3.759 1.857 1.111 
Veriţni indeks 
86,5 85,3 79,2 74,5 100,9 83,1 87,1 109,6 
92,1 89,0 74,3 86,0 99,4 84,5 92,6 103,4 
Procenti 
Dec.06 100 56,6 20,7 19,8 25,3 55,6 23,9 10,2 
Dec.07 100 55,8 19,0 17,1 29,6 53,4 24,0 12,9 
Dec.08 100 54,0 15,3 16,0 31,9 49,0 24,2 14,5 
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Tabela 6: Gibanje izobrazbene strukture brezposelnih oseb v Območni sluţbi  
Celje v juniju leta 2008 in 2009 
 
  Skupaj I.-II. III.-IV. V. VI. VII.-VIII. Brez šole 
Število 
Jun.08 7.400 2.730 1.856 2.160 215 435 4 
Jun.09 9.826 3.677 2.646 2.612 305 578 8 
Stopnja rasti   32,8 34,7 42,6 20,9 41,9 32,9 100,0 
Procenti 
Jun.08 100,0 36,9 25,1 29,2 2,9 5,9 0,1 





Tabela 7: Gibanje starostne strukture brezposelnih oseb v Območni enoti Celje 
v decembru leta 2006, 2007 in 2008 
 
  
 Skupaj Do 18 let 
18 do 25 
let 
25 do 30 
let 
30 do 40 
let 
40 do 50 
let 
50 do 60 
let 
60 let in 
več 
Število 
Dec.06 9.644 11 1.565 1.730 1.819 2.077 2.309 133 
Dec.07 8.341 10 1.136 1.430 1.544 1.756 2.303 162 
Dec.08 7.678 7 991 1.238 1.400 1.591 2.266 185 
Veriţni indeks 86,5 90,9 72,6 82,7 84,9 84,5 99,7 121,8 
92,1 70,0 87,2 86,6 90,7 90,6 98,4 114,2 
Procenti 
Dec.06 100,0 0,11 16 18 19 22 24 1,4 
Dec.07 100,0 0,12 14 17 19 21 28 1,9 






Tabela 8: Gibanje starostne strukture brezposelnih oseb v Območni sluţbi 
Celje v juniju leta 2008 in 2009 
 
    Skupaj Do 18 let 18 do 25 let 25 do 30 let 30 do 40 let 40 do 50 let 50 do 60 let 
60 let in 
več 
Število 
Jun.08 7.400 1 843 1.156 1.384 1.554 2.283 179 
Jun.09 9.826 11 1.294 1.684 2.161 2.035 2.436 205 
Stopnja rasti 32,8 1000,0 53,5 45,7 56,1 31,0 6,7 14,5 
Procenti 
Jun.08 100,0 0,01 11,4 15,6 18,7 21,0 30,9 2,4 













Tabela 9: Število prejemnikov denarnega nadomestila in denarne pomoči v 
Območni sluţbi Celje v decembru leta 2006, 2007 in 2008  
 
  Vsi brezposelni Prejemniki DN Prejemniki DP Skupaj dn + dp 
Število 
Dec.06 9.644 1.497 499 1.996 
Dec.07 8.341 1.355 44 1.399 
Dec.08 7.678 1.632 4 1.636 
Veriţni indeks 
86 91 9 70 
92 120 9 117 
Procenti 
Dec.06 100 15,5 5,2 20,7 
Dec.07 100 16,2 0,5 16,8 






Tabela 10: Število prejemnikov denarnega nadomestila in denarne pomoči v 
Območni sluţbi Celje v juniju leta 2008 in 2009   
 
Število 
  Vsi brezposelni Prejemniki DN Prejemniki DP Skupaj DN + DP 
Jun.08 7.400 1.436 16 1.452 
Jun.09 9.256 2.502 0 2.502 
Stopnja rasti 25,1 74,2 -100,0 72,3 
Procenti 
Jun.08 100 19,4 0,2 19,6 





Tabela 11: Število vključenih brezposelnih oseb v posamezne ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja v letih 2007 in 2008 v Območni sluţbi Celje  









M 197 503 72 161 933 
Ţ 653 1.074 55 242 2.024 
Skupaj 850 1.577 127 403 2.957 
2008 
M 243 624 334 162 1.363 
Ţ 722 1.080 281 396 2.479 
Skupaj 965 1.704 615 558 3.842 








M 23,2 31,9 56,7 29,0 31,6 
Ţ 76,8 68,1 43,3 71,0 68,4 
Skupaj 100 100 100,0 100,0 100,0 
2008 
M 25,2 36,6 54,3 29,0 35,5 
Ţ 74,8 63,4 45,7 71,0 64,5 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Opomba: Program 1 - Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 
                Program 2 - Izobraţevanje in usposabljanje 
                Program 3 - Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 





Tabela 12: Število vključenih brezposelnih oseb v posamezne programe ukrepa 





do 18 let 18 do 25 let 25 do 30 let 30 do 40 let 40 do 50 let 50 do 60 let 60 let in več 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ 
Program 1 0 0 1 0 50 157 95 180 40 134 51 195 26 103 25 126 24 82 26 83 18 26 14 42 0 0 0 0 
Program 2 0 1 - - 3 13 - - 5 9 - - 4 30 - - 6 18 - - 1 3 - - 0 0 - - 
Program 3 0 0 0 0 4 12 2 16 2 17 7 24 3 20 10 27 6 22 7 17 5 6 5 12 0 0 0 0 
Opomba: Program 1 – Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve 
                Program 2 – Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost 
                Program 3  – Klubi za iskanje zaposlitve 





Tabela 13: Deleţ vključenih brezposelnih oseb v posamezne programe ukrepa 
Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve v letih 2007 in 2008 v Območni 
sluţbi Celje 
 
  Program 1 Program 2 Program 3 
Število 
2007 
M 158 19 20 
Ţ 502 74 77 
Skupaj 660 93 97 
2008 
M 212 - 31 
Ţ 626 - 96 
Skupaj 838 - 127 
Stopnja rasti 
M 34,2 - 55,0 
Ţ 24,7 - 24,7 
Skupaj 27,0 - 30,9 
Procenti 
2007 
M 23,9 20,4 20,6 
Ţ 76,1 79,6 79,4 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 
2008 
M 25,3 - 24 
Ţ 74,7 - 76 
Skupaj 100,0 - 100,0 
Opomba: Program 1 – Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve 
                Program 2 – Usposabljanje za ţivljenjsko uspešnost 
                Program 3 – Klubi za iskanje zaposlitve 











Tabela 14: Število vključenih brezposelnih oseb v posamezne programe ukrepa 




Do 18 let 18 do 25 let 25 do 30 let 30 do 40 let 40 do 50 let 50 do 60 let 60 let in več 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ 
Program 1 0 0 0 0 30 39 73 47 41 124 63 115 62 148 59 113 43 92 41 61 34 31 20 20 2 0 1 0 
Program 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 3 1 1 4 3 1 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
Program 3 0 0 1 0 47 41 54 58 15 42 50 64 32 58 34 67 10 35 23 34 14 12 20 16 0 0 1 0 
Program 4 0 0 2 0 8 26 20 58 6 34 22 70 5 20 9 73 3 13 11 27 0 4 4 3 0 0 0 0 
Program 5 - - 0 0 - - 13 37 - - 13 37 - - 5 34 - - 4 16 - - 1 5 - - 0 0 
Program 6 0 0 4 0 74 85 32 32 29 78 9 33 20 128 10 29 5 33 3 13 0 0 1 2 0 0 0 0 
Program 7 0 0 1 0 17 24 12 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Opomba: Program 1 – Institucionalno usposabljanje  
                Program 2 – Nacionalno poklicne kvalifikacije  
                Program 3 – Delovni preizkus  
                Program 4 – Usposabljanje na delovnem mestu  
                Program 5 – Formalno izobraţevanje 
                Program 6 – Projektno učenje za mlade  





Tabela 15: Deleţ vključenih brezposelnih oseb v posamezne programe ukrepa 



















M 212 5 118 22 - 128 18 
Ţ 434 6 188 97 - 324 25 
Skupaj 646 11 306 119 - 452 43 
2008 
M 257 7 183 68 129 59 14 
Ţ 356 8 239 231 36 109 8 
Skupaj 613 15 422 299 165 168 22 
Stopnja rasti 
M 21 40 55 209 - -54 -22 
Ţ -18 33 27 138 - -66 -68 
Skupaj -5 36 38 151 - -63 -49 
Procenti 
2007 
M 33 45 39 18 - 28 42 
Ţ 67 55 61 82 - 72 58 
Skupaj 100 100 100 100 - 100 100 
2008 
M 42 47 43 23 22 35 64 
Ţ 58 53 57 77 78 65 36 
Skupaj 100 100 100 100 100 100 100 
Opomba: Program 1 – Institucionalno usposabljanje  
                Program 2 – Nacionalno poklicne kvalifikacije  
                Program 3 – Delovni preizkus  
                Program 4 – Usposabljanje na delovnem mestu  
                Program 5 – Usposabljanje na delovnem mestu 2007/2008 
                Program 6 –  Formalno izobraţevanje 
                Program 7 –  Projektno učenje za mlade  






Tabela 16: Število vključenih brezposelnih oseb v posamezne programe ukrepa 





Do 18 let 18 do 25 let 25 do 30 let 30 do 40 let 40 do 50 let 50 do 60 let 60 let in več 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ 
Program 1 0 0 0 0 2 0 2 4 3 2 21 7 7 2 32 22 4 3 13 14 1 0 14 4 0 0 0 0 
Program 2 0 0 0 0 3 6 1 1 12 11 2 3 5 7 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Program 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 22 26 39 0 0 2 0 
Program 4 - - 0 0 - - 11 10 - - 56 24 - - 64 41 - - 31 29 - - 38 12 - - 1 0 
Program 5 - - 0 0 - - 9 15 - - 1 5 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 0 
Program 6 - - 0 0 - - 2 2 - - 6 6 - - 7 8 - - 2 2 - - 1 3 - - 0 0 
Program 7 - - 0 0 - - 0 0 - - 0 3 - - 0 8 - - 0 9 - - 0 8 - - 0 0 
Opomba: Program 1 – Subvencija za samozaposlitev  
                 Program 2 – Program spodbujanja novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb prejemnikov denarne socialne pomoči  
                 Program 3 – program spodbujanja novega zaposlovanja starejših brezposelnih oseb  
                 Program 4 – Pomoč pri samozaposlitvi  
                 Program 5 – Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb  
                 Program 6 – spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb prejemnikov denarne socialne pomoči  
          Program 7 – pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih ţensk  





Tabela 17: Deleţ vključenih brezposelnih oseb v posamezne programe ukrepa 



















M 17 21 34 - - - - 
Ţ 7 26 22 - - - - 
Skupaj 24 47 56 - - - - 
2008 
M 82 6 28 201 10 18 0 
Ţ 51 5 39 116 20 21 28 
Skupaj 133 11 67 317 30 39 28 
Stopnja rasti 
M 382,4 -71,4 -17,6 - - - - 
Ţ 628,6 -80,8 77,3 - - - - 
Skupaj 454,2 -76,6 19,6 - - - - 
Procenti 
2007 
M 70,8 44,7 60,7 - - - - 
Ţ 29,2 55,3 39,3 - - - - 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 - - - - 
2008 
M 62 55 42 63 33 46 0 
Ţ 38 45 58 37 67 54 100 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Opomba: Program 1 – Subvencija za samozaposlitev  
                Program 2 – Program spodbujanja novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb prejemnikov denarne socialne pomoči  
                Program 3 – program spodbujanja novega zaposlovanja starejših brezposelnih oseb  
                Program 4 – Pomoč pri samozaposlitvi  
                Program 5 – Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb  
                Program 6 – spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb prejemnikov denarne socialne pomoči  
                Program 7 – pomoč pri zaposlovanju dolgotrajno brezposelnih ţensk   





Tabela 18: Število vključenih brezposelnih oseb v posamezne programe ukrepa 




Do 18 let 18 do 25 let 25 do 30 let 30 do 40 let 40 do 50 let 50 do 60 let 60 let in več 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ 
Program 1 0 0 0 0 8 18 7 13 28 91 16 102 31 55 33 78 46 55 40 72 41 21 38 46 1 0 9 0 
Program 2 0 0 - - 1 0 - - 0 0 - - 2 1 - - 2 0 - - 1 1 - - 0 0 - - 
Program 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 8 0 0 6 3 0 0 6 14 0 0 1 9 0 0 0 0 
Program 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 18 0 0 1 16 0 0 0 14 0 0 0 0 
Opomba: Program 1 – Javna dela  
                Program 2 – Izbor projektov zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih 
                Program 3 – Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 
                Program 4 – Subvencioniranje zaposlitve pri izvajanju pomoči na domu in osebne asistence  





Tabela 19: Deleţ vključenih brezposelnih oseb v posamezne programe ukrepa 
Povečanje socialne vključenosti v letih 2007 in 2008 v Območni sluţbi Celje 
 
  Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 
Število 
2007 
M 155 6 - - 
Ţ 240 2 - - 
Skupaj 395 8 - - 
2008 
M 143 - 18 1 
Ţ 311 - 35 50 
Skupaj 454 - 53 51 
Stopnja rasti 
M -7,7 - - - 
Ţ 29,6 - - - 
Skupaj 14,9 - - - 
Procenti 
2007 
M 39,0 75,0 - - 
Ţ 61,0 25,0 - - 
Skupaj 100,0 100,0 - - 
2008 
M 31,0 - 34 2 
Ţ 69,0 - 66 98 
Skupaj 100,0 - 100,0 100,0 
Opomba: Program 1 – Javna dela  
                Program 2 – Izbor projektov zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih 
                Program 3 – Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 
                Program 4 – Subvencioniranje zaposlitve pri izvajanju pomoči na domu in osebne asistence  
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